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D I A R I O N A C I O N A L , S I N D I C A L I S T A 
T ENEMOS Qüe adoptar, áníe la vida énfera, fen ^actó nfl* de nuestros actos, una actitud humana, profunda v 
„ . ampiela. E s a actitud es el espíritu de servicio y sacA 
fíelo, el sentido ascético y milita* de la vida. .T/ 
JOSE ANTONIO 
Fsw Núm. 1.058. León, Martes, » de Enero de 194VI j&s 
Año de la Victoria 
i n t e 
1 S C U 
t r a n s e e n t a 
*Medtten todos cuáles son sus deberes hncia 
un Estado que tantos dolores ha costado 
crear; y cierren sus fitas contra el enemigo*. 
"| Españoles 1 La guerra de 
la liberación ha planteado a 
España problemas de magai-
$ud sin precedentes. 
Ingentes destrucciones mato 
líales, valores espirituales ani-
¡quilados, un sistemático despo 
J.'jjo de bienes económicos públi-
Ijeos y privados, y de una un i -
I ¡dad amenazada jpor los resí-
r'duos de un sistema político' 
l'con sus grupos y aus bande-
La derrota de los marxistas 
i h a b í a forzosamente de dejar 
sen el cuerpo nacional fermen-
||tos de disolución y rebeldía en-
Ijtre esa masa de enemigos ven-
rcidos, de cuya mpralidad y pa 
rtriotismo es expbnente aquel 
'acaudalado cabecilla marxista 
|¿ue , públicamente, patrocinó 
[¡el abandono a los nacionales de 
Ijapá Patria despojada y en r u i -
íaias. Un imperativo de justicia 
[impone, por otra parte, no de-
f«jar sin sanción los horrendos 
' •asesinatos cometidos cuyo nú-
jmero rebasa el* de lOO.ÜOO, co-
iSio sin corrección a quienes, 
«in ser ejecutores materiales, 
f izaron ]os brazos e instigaron 
_'|il crimen, creándonos el deber 
|de enfrentarnos con el proble-
ma de una elevada población 
benai, ligada con vínculos fa-
miliares a un gran sector de 
puestra nación. 
i En contraste con todo ello 
^estaca la energía que nuestro 
ipueblo ha revelado en la cruza 
¡da y en su voluntad de bien 
[patrio, que nos permite mirar 
berenamente al porvenir, augu 
bando el resurgimiento, es pie-
B r a básica de la realización de 
Ka revolución económica social 
Ique España espera hace nuts 
|ae un siglo. 
La guerra, oon sus insepa-
irabies consecuencias, fué el 
lúnico camino de redención que 
ja España se ofrecía si no que-
Iría sumirse por siglos cu el 
yabismo de barbarie y de anar-
q u í a en que boy desgraciada-
paente se debaten otros pue-
blos már t i res del noroeste eu-
jropeo. 
¡La guerra ha caxisado en todos 
líos tiempos un estado de depre 
pión en la vida económica a la 
IQUC no se han desconocido ni 
»as naciones más fuertes y po-
derosas. 
Así España, que sufrió con 
íjella la más terrible de las re-
soluciones conocidas, fien 
oy que pasar por un periodo 
e escasez y limitaciones en 
as que la mala fe de los eoe-
igos encubiertos encuentran 
llampo favorable para sus en-
^e¿os. 
o vengo previniendo a los 
uenos españoles desde el día 
SIDO de la victoria, «• pre-
aren para esta batalla do l a 
az. Mediten todos cuáles son 
ius deberes hacia mi Estado 
«ue tantos dolores ha costado 
fcrear y cierren sus filas con-
Itra el enemigo. Es necesario 
fcaiir al paso de la insidia y de 
|a calumnia y cerrar la boca 
JÜe los difamautves. El árbol se 
|ouoce por sus frutos. Y donde 
fcay un murmurador, un sem-
brador de alarmas o de insi-
dias, hay siempre un traidor. 
l E n guardia todos los españo-
les! ¡Aler ta la Falange! ¡Que 
1 puesto de honor le corres-
onde en esta lucha! 
No por rueños hemos de 
e.'-jpreciar a nuestros enemi-
os. A nadie se le oculta que a 
Hos han de unirse, para el ata 
fcue, los enemigos internos de 
fuestra nación con la eterna 
p t i e spaña , entre los que desta 
*an esos pequeños grupos de 
re tinos qeu pascan su miseria 
P^a y moral, alternando las 
J u l i a s frivolas con los luga-
^ «e crápula para verter en 
J;10». las consignas que del ex-
J^o^ro les remiten y que no 
|fai*w ^ tostar «unHepte > 
hasta en aquellos sectores de j 
población afectados por el 
áurea penitenciaria, intentando I 
echar sobre el régimen, que pa I 
recen patrocinar, el baldón vte 
hermanarlo con una monstruo 
sa impunidad para ios críme-
nes de nuestros hermanos ¡ Ua-
be más miseria íisiea y, mo-
r a l ! 
Otras veces es la falta even- í 
tuai de pan en algunos pue-H 
bles, con la éBCásez de ari icu- ! 
los, ei motivo e^lpiotado paraj 
sos torpes maqujnauiones. iNo! 
basta salirles ¿i paso con la | 
corrección; es necesario, para-! 
lelamente, divulgar cómo los! 
sacrificios de nuestra nación ¡ 
son úifirnos en reiacióy con los 
que alcanzaron a otros PUCOÁUS 
que sufrieron la guerra. 
Kusia, que pâ v> Bna revo-1 
lución de igual signo ^ue l a ! 
que asoló; a jtispaua, padeció \ 
aurante muchos afios Uorren-j 
das mortandades causadas por | 
ei hambre; otros pueblos de! 
Europa, análogamente, cono-» 
cieron penaiidaucs sin cuento, f 
¡ Qué son nuestras^ pequenaa I 
dificultades comparadas coi i | 
las de ellos! 
J a m á s (iobierno alguno tu -" 
vo que enirentarse con mayo- \ 
res y mas graves problema;,. \ 
La mayoría de los españoles! 
ignoran cual era la viua eco- = 
nómica de la nación antes del i 
Movimiento; a que cifra se eie- ; 
%'aba el importe de ia alimen- ^ 
tación ae nuestro pueblo. 
- Una muestra tenéis en que 
con todo el oro de la nación, í 
el cuantioso robado a los par- ! 
ticulares y con crédito abierto | 
en las principales naciones, \ 
los rojos no pucuerou durante | 
sólo tres anos mitigar el ham-
bre del pueblo que áojuzgauan.; 
Además es necesario conoz-
cáis, para que os deis cuenta j 
de la magnitud dei caso, que 
las vandálicas (Jesirucciones ro . 
jas, con el robo y desaparición | 
del tesoro español y ae tamos I 
bienes nacionales, con ser tan 
graves, no encerrar ían tanto 
daño si nuestra economía an-
terior hubiera sido tué r te y no 
sufriésemos las consecuencias 
de varios lustros de abandeno. 
Así nuestra balanza de pa-
gos con el extranjero encuen- i 
tra un gran desnivel desfavo-' 
rabie en lo que va de si^lo 
con la única excepción de ios 
cinco años en que los suminis-
tros a las naciones en guerra 
nos ofrecieron un accidexiiai 
superávit . 
Hasta el año 1914 en que tie 
ne lugar la guerra europea, ei 
défieit medio de nuestro co-
mercio exterior alcanza la c i - j 
fra de lüü a 150 millones de 
pesetas, en gran parte compen [ 
sado por las importaciones i n \ 
visibles de dinero procedente 
da los e^lpañoles en América. | 
De los aüoa de 1905 a 1U19 
en que repercute la guerra, te- | 
nemes un superávit medio co-
nocido de 700 millones do p«s« i 
tas. j 
Terminada aquélla, surge 4e 
nuevo el desnivel para alean- | 
zar un deíícit entre los añoj \ 
del 20 al 30 de unos 600 millo-
nes de pesetas. . j 
La proclamación de la Repú i 
blica produce una reducción! 
de las actividades nacione'es 
y de la producción y con ella 
una disminución del globo de 
nuestro comercio a la mitad 
aproximadamente de los ame-
riores, descendiendo el déficit 
A unos 300 millones media de 
los años 31 al 35. 
Este desnivel permanente y 
visible de nuestro comercio, en 
cierra tal gravedad para nuts-
tra economía que, suprimirlo, 
ha debido constituir la direc-
triz principa] de nuestra polí-
tica económica que evitaría el 
que la riqueza nacional se ago. 
tase sp opta sa^irría su^t^ «Ae' 
centenares de millones, que 
anualmente marchan a vigori-
zar la economía de los países 
exportadores. 
Estudio detenido de los pr in 
cipales p-ioductos que compo-
nen nuestras importaeionos, 
nos presenta la particularidad 
de ser en mayoría originarios 
del campo y capaces de pro-
ducirse en el área de nuestra 
nación. 
Figura en primera fi la el 
algodón, que alcanza una cifra 
superior a 200 millones de pe-
setas y que acmentará al me-
jorar las condiciones de vida 
de nuestras clases medias y hu 
mildes y su capacidad de con-
sumo. Otras fibras vegetales, 
igualmente remediables, exi-
-gían, hasta hoy, luía imporiA-
ción superior a 75 millones de 
pesetas. La seda y sus tejidos 
iniiuyen en nuestro desnivel 
con otros 75 millones Ipor té r -
mino medio. E i tabaco en rama 
y elaborado, rebasa ia cifra de 
iíOü millones de pesetaj. Tara 
pagar el caucho que necesita-
mos, son 600 millones aproxi-
madamente los que .-¡aien anual 
mente. En legumbres secas se 
acerca a 50 millones el valor 
de ~su impor tac ió j^ j j as semi-
llas cteagmósas constituían 
otro importante renglón con 
50 millones de pesetas. La ma-
dera, con 120. Jja pasta de pa-
pel, con 3ü, y el papel, con 10. 
í\os dan Ibb mmones para la 
madera y sus derivados. Los 
cereales cada tres o cuatro 
anos registran una eosecna nía 
la, con ana notable importa-
ción para cubrir ei déticit, que 
en ios anos ue L\)'ÜÍ a al-
canzo una cifra media para el 
ano de iZU millones. Toral ae 
productos de la tierra, biu nn-
iionea ue pesetas. 
üomo se ve, el sector más 
imiportante de nuestro desni-
vel io constituyen los produc-
tos de la tierra, en su casi to-
tanuaa ootemóles en nuestro 
suelo. La selección e im}posi-
cion al labrador de semillas de 
mayor renuinuento, j a en vías 
ae necno, y ei tomento ael em-
pleo üei aoouo, r^aucira la ele-
vada cifra, que hoy importa-
mos. 
Existen otros importantes 
sectores de la importaciou 
que, como veremos, comnou-
yen a esife estado aesfavorabie 
de nuestra baianza y que en 
todo o en parte pueden redu-
cirse. En huevos, la importa-
ción media de los años buenos, 
era de bU millones de pesetas, 
cuando una buena política aví-
cola del lomeiito uei gallinero 
en nuestros medios cúrales, nu 
biera pouido redinurijüs de es-
te eievauo gasto. 
i l lJ^l i lxO \ ACEílO.—Este 
importante sector üestaca por 
ui i gasto anual en importación 
de maquinaria de .15u millones 
de pesetas y de veníeulos ae 
tracción automóvil de otros 
15U millones, con 60 m á s - d e 
•otras manufacturas y bO de 
chatarra. Una acertada políti-
ca industrial debió, hace tiem-
|po, haber reducido la primera 
cifra, fabricando en España 
parte de la maquinaria y, por 
cuanto-se refiere a los automó 
viles, no es problema la im-
plantación de su fabricación. 
En lo que respecta a las he-
rramientas y aceros especiales, 
nuestra guerra ha demostrado 
que la capacidad técnica está 
a la altura de resolver estos 
problemas, que solo necesitan 
el impulso económico indus-
t r ia l . La chatarra, con sus im-
portaciones periódicas, hace 
tiempo exige una racionaliza-
ción en el empleo del hierro 
que nos facilite por envejeci-
miento, la cantidad de chata-
rra indispensable. 
GASOLINA Y PETROLEO. 
^ " L ^ mpoH&ción se e'lra en 
*Dndc hay un munnuraaor, 
un sembrador de alarmas, de 
insidias, hay siempre un 
TBAIDOE» 
150 millones de pesetas, con 
tendencia a d ipliearse esta c i -
fra cada cinco años. Nuestro 
&aeio ofrece pizarras bitumi-
nosas y lignitos en cantidad 
fabulosa, aptos para la desti-
lación, que puede asegurar 
nuestro consumo. 
PRODUCTOS QUIMICOS. 
—Destacan, entre estos produc 
tos, los abonos, con una impor-
tación superior a los 160 mi -
llones de pesetas anuales, re-
dimibles, en casi su totalidad, 
con la fabricación en España 
de los nitratos y snlfatos amó-
nico y sintéticos o derivados 
de nuestras destilaciones, asi 
como con la explotación al lí-
mite de nuestros fosfatos y ma 
terial eléctrico sube nuestra 
importaciós a más de 65 "mi-
llones de pesetas, cuando so-
mos productores de las mate-
rias primas indispensables y 
podrían fabricarse en una gran 
jparte. 
PESCA.—También es impor 
tante la cantidad que recibi-
mos y que lleva camino de re-
ducirse con la creación de núes 
tra flota bacaladera que rinde 
productos que sobrepasan al 
25 por 100 del consumo nacio-
nal y que trata de liberarse, 
ampíiándola, en el plazo más 
corto y en parte al bacalao con 
la corvina de nuestras costas 
del Sahara, sustituyendo, de 
peor calidad, pero utilizable y 
excelente alimento para las ela 
ses modestas. 
Si analizarlos nuestro comerdo 
con las nacicr.ci de quiea importa, 
mes estos productos, encontramos 
son procedentes de países que tienen 
notablemente desnivelada, a su fa_ 
vor, la ba-anza comeráai y mucho» 
que apenas nos compran. Existen 
en nuestra balanza <k pago otros 
sectores menos -risibles pero muy 
imporrnntoj que contribuyen a au_ 
mentar nuestro desnivel, entre ôs 
que se encuentran flete» del comer 
ció exterior aíectacos en barcos ex_ 
traños, segaros en Compañías ex_ 
traiijeras películas cinematográfica.*. 
Est^ examen, sin duda harto pro 
lijo, pero uecesario, os demuestra 
nuestra situación y cómo ha exisí:. 
do un campo favorable para atacar 
el problema de nuestra balanza co 
rnercial. ya que España ofrece tic 
rras magníficas para ser regadas, 
montes para su repoblación, cnntL 
dad de materias primas transforma 
b-es y brairos con exceso para tra 
baja 
Sí esto fuese poco, nos eicontra 
raos, al término de la guerra, con 
deudas oro del comité de divisas del 
año 35 pendientes de pago de varios 
millones de übras, no obstante mies 
tra oportuna inicación i las n:icio_ 
nes acreedoras de que exigiesen el 
pago ^* quiene* «^^bao 'Mly îd^do 
pedir el que sacrifiquen unos pocos 
los excesos de su codicia? 
L a llueva Espaiia no puede acep 
tar el tipo de comerciante productor 
desaprensivo, que especula con la 
miseria ajena. E l comerciante serio 
cumple una función en nuestra so. 
ciedad, hace posible por su capitai 
y por su pericia, la existencia de pro 
ductos en la zona consumidora evi 
tando a la familia la formación de 
sus despensas, regula las osci-acio. 
nes del mercado por sus compras 
oportunas, atrae hacia las zonas de 
consumo los artículos de los produc 
íores, orienta a estos de ¡os gustos 
y preferencias de la masa consumí 
dora, facilita a ¿as clases modestas 
los artículos a créditos. Todo ello 
| con un interés moderado al capital 
| que movi-izn, es una rueda indispen 
sable en el progreso económico r.u_ 
yas deformidades se causan inraedia 
tamente en el campo de la economía 
nacional ocasionando la miseria en 
nuestros hogares humildes. Yo invi 
tO- a los comerciantes honrados a 
reducir a este sector de tenedores 
desaprensivos que, explotando la es 
casez y especulando con los ártica. 
I los, crean en la sociedad un •ambien 
f te dcsfavoi ble hacia el comercio 
i con daño inmediato de sus propios 
, „ - . - . „. I intereses, pues perturbando el resta 
t t€.scl'0^e nu?3tra Patri*- SI a es bicciiniento de la normalidad y oea 
ta situación ummos la distribución sionando un desequilibrio en el prc 
sis ^atica, Ilevada_ a cabo por los snpÁsto de las dases modestas, 
rojos, de la cabana nacional, casi acentúan su miseria v retrasan el 
desaparecida del te tono que do. , progreso económico "nadonal, del 
minaron, la falta de siembra de la €j comercio m d principal be 
zona ocupada que obliga a España ,i¡eficiario 
entera a vivir de las previsiones y Ahora' comprenderéis los motivos 
cosechas de territorio e* _poder de que han llevado a d;stintas nacioneS 
los nacionales, la desaparición de 
los depósitos de materias primas, va 
lorado en muchos centenares de mi 
llones de divisas, la voladura siste 
mática de todos los puentes del área 
a que afecta la guerra que se elevan 
al número de varios millares, mu_ 
caos de los cuales han sido la ilu 
sión de muchas generaciones y des 
aparición de una gran parte de ma 
terial ferroviario, relucido a chata 
rra en muchos de los casos, la huí 
da por la frontera pirenaica de ta 
a combatir y alejar de. sus activída 
des a aqudlas razas en que la codi 
cia y d interés es d estigma que las 
caracterizan, ya que su predominio 
en la sociedad es causa de perturba 
ción y de peligro para el logro de 
su destino histórico. Nosotros que 
por la gracia de Dios y la clara vi 
sión de los Reyes Católicos, hace 
siglos no» liberamos de tan pesada 
carga, no podemos permanecer indi 
íerentes ante esta floración de espi-
fitus codiciosos, egoístas, tan apc_ 
al sistema biceíalo que estení 
la unra y facilitó la caída del 
toral Primo de Rivera? ¿N> 
do el material automóvil de la re_ j gados a los bienes terrenos y con 
gión catalana, del que sólo recupera: mas gusto sacrifica los hijos a sus 
mos, en estado lastimoso, una nú. turbios interesies. Tienen que con-
sera parte, d r̂ '"0 y entrega a Ru vencerse todos que no cabe trabajo 
sia -de una parte importante de n ês i ^erio, ni' progreso económico, sin 
Ira flota mercante, que asciende a! la estabilidad de precios y. en 'a 
48.000 toneladas en poder todavía | batalla para lograda, yo espero la 
de los bolcheviques y io» barcos per j colaboración de todos tos españoles, 
didos en los puertos que fueron ro que deben ayudarnos con su labor 
jos en los que, en ocho meses, lle_ i cívica en la corrección inexorable 
vamos salvadas más de 48.000 tone! de cuantos intenten comerciar con 
ladas con un valor actual de 200 mi ! miseria ajena. Es tan necesaria 
llones, obra admirable de nuestra esta labor que no vacilo en este día 
Comisión de Salvamentos. ¿Puede de balance en que termina un año 
alguien en esta situación extrañarse 
de que pueda escasear- algún día el 
p^n .0 faltar la leche o que los trans 
portes no funcionen con alregu-ari 
dad de los tiempos normales? 
Un ejemplo os dará idea de la 
de gloria y da comienzo otro de tra 
bajo, turbar estas horas de medita-
ción y de recuerdos para unos y de 
esparcimiento y alegría para otros., 
con la prosa de estas, cifras y de es 
tos problemas que, áridos en la íor 
ma, encierran, sin embargo, tesoros 
mas y miserias. 
Estas son las inquietudes de mi 
magnitud de nuestros problemas.E' ^ poe,¡. ^ pueden trocar en 
consumo normal de trigo de Espann ¿ ^ ^ ^ muaias iagri. 
es de 41 millones de quinta-es. A l 
ocupar la zona roja y encontrarla 
vatía. tuvimos de déficit, hasta em-
palmar con la cosecha, de 4 millones \ qutí quiero 8EPÁI3 a dónde y p0r 
de quintales que importamos del ex | QU¿ VAM0SI Y 0 08 üi]tt xlesde el 
tranjero con los consiguientes sacri prinier dia fe ia guerra, que luchá 
ficios económicos. La falta de riem barao» por una España mejor y 
bra en la zona roja nos causó un ' que serían estériles los sacrificios 
déficit, para d año agrícola en cur de nuestros mejore» si no realizá 
so, de 10 millones de quintales, que hamos la Revolución indispensable 
España e t̂á importando del extran a nuestro progreso económico y 
jero y que esto exige, apane dd estabihdad política. Asi, desde los 
enorme sacrificio de 35 filones de P"nieros meses la Gaceta del Es 
_. 1 tado va recogiendo en sus paginas 
dólares, un transporte en barco, que ^ cim:ent0sK.de esta J 
asciende a 160 barcos de 6.000 tone que en ^ ^ de ^ Eac¡ ones 
ladas y en trenes de uno, 100.000 cue(¿a decenios alcanzar." i lat e*. 
gone?. Y en esta situación y con es ^ Revoiuc¡ón queTTñT-* <iu.a*« 
oenorr r?? n^fcs España y que ila de ser la ¿y, u^c» fco 
•jalvan-lo al crísü mas grande q̂ue progreso, tiene poderu»*»» *c—=»-
ha sufrido ningún pueblo sin hipo, 
teca» y sin claudicaciones. 
Para coronar esta obra es nece 
sario la colaboración de todo, los . ̂  Sl?lolI:bera,•• .c^os 'estos iaten 
buenos españoles en un espíritu de lan «" la. pur idad revivir y pro 
. : c w . •/• • w . pagarse, fomentados por los éter, 
sery.cto y de sacrificio. Mas ese * J ^ ^ ^ Esparia. 
espíritu de saenfiao es recesado , ̂  ^ que ^ Carlcs m intro 
que no pese sobre los meros dota, j dujeron en imestra Nación la ma 
dos, sino al contrario, sobre lo» que .sonería a caballo de la Encidope 
tienen que sacrificar. Si el sentido dia. j0> afrancesados cuando la in 
patriótico de nuestro pueblo le ha Tasión napoleónica: lo» que con 
llevado a consumar el máximun de Riego dieron el golpe de gracia a 
sacrificio por la patria, dar la vida nuestro imperio de ultramar: los 
y ?a dr k* pr^io^ hito* {es mucho 1 que rodeaban a la Reina goberna 
gos, los mismos que a trave» o 
los años fueron labrando nuestra 
decadencia. Es la triste herencia 
dora cuando dec; .v.ba la extini 
dón de las órdenes religiosas- y. 
la expoliación de sus bienes baji-
la inspiración üel judío Itfendizaí 
bal; los que el Sto firmaron el tor̂  
pe Tratado de Paris, que a la per 
uida de nuestra» Amillai. urna, 
graciosamente, nuestro Archipicia, 
go filipino a muchas nuiles del 
teatro de la guerra; los que ci | 
un siglo escaso hicieron sucum, 
bir el más grandioso de los iinpr 
ríos bajo ei ¿ino de una rnonaiquía 
hberal y parlamentaria. Los nus<, 
mos que en nuestra cruzada, sir, 
viendo intereses extraños, ianz» 
ba ias consignas de mediación * 
en nuestra retaguardia inteutarog 
verter, ei descontento. 
Esta es la ejecutoria de una ép. 
ca y el estigma de un sistema qu' 
tiene que grabarse en el ánimo di 
todos los españoles. Viven toda, 
vía las generaciones que, ai corrci 
de estos últimos ano, sufrieron 
sus consecuencias con las misei 
rias y "la limitación de horizonteT 
de la vida española, en las que 
lo el breve paréntesis de mandej 
del general Primo de Rivera poní 
en el panorama albores de espey1 
ranza, pero los mismos que en 13 
vida contemporánea haoían sio 
actores de nuestra decadencia, i.-
encargaron ae derribar, con su f 
triga y de que se perdiera la co, 
yuntura que España .tuvo para si( 
renacimiento. ' 
¿No veis en nuestros días aua¿ 
logos designios? Quisieran que sf 
malograe nuestra Kevolución. Mu< 
chos de dentro y de fuera está/ 
interesados en que no se reaiicf 
¡ ¡ Aun les duele nuestra grande, 
zal i A oíros les ciegan sus torpq 
pasiones. 
¿ísio p-reibis cómo insidiosos i 
malévolameuie intentan sembra» 
las y fomentar desconfianzas uen 
tro y luera contra, nuestro MoV* 
miento, al tiempo que lanzan esp 
cíes de anacrónicas ciiciaduras n' 
litares o de restauración de viejo( 
poderes, intentando hacer a^^ienf 
le al siste a bicéfalo que esteri^ 
zó 
gene 
percibís como quisieran convcrtil 
nuestra Revolución en parentestf 
que traicionando lo» sacnticios 
chos les permitiera volver ai tiiv 
glado de la farsa oolitica par 
siempre caída? Creen los autoro^ 
de esas especie» que España SÍJ 
gue siendo un país de siervo, e^ 
el que unas muraiuraciones de c¿ 
íé, con el propósito de uno* logrf 
ros, puedan torcer el rumbo di 
una Revolución histórica por \r 
que han muerto tantos de los ma 
jores sin que los tantísimos sacc' 
ficados detendieran con uñas 
con dientes esta herencia sagra( 
da? Nada ni nadie puede torce^ 
nuestro camino, que el tesón qô  
pusimos en las duras batallas ái 
la guerra hemos de superar e» 
las que imponga la realización dr 
nuestra Revolución Nacional. Co 
mo lo lograremos, es lo que hoj 
me interesa participaros; que Y 
mismo que visteis en lo» parte^ 
de guerra el glorioso marchar á* 
nuestras tropas, podáis seguir m/ 
ñaña los avances del resurgimicn 
to de nuetra Patria, sintiénSoa 
partícipes de esta obra cnmú4 
que hizo posible la sangre geneií 
sa de nuestros héroes y que se^ 
el más hermoso fruto de vucstr^ 
privaciones y de nuestro trataj^ 
Vosotrso conocéis cómo en la E l 
paña recibimos con los grupos el 
la lucha, con sus burgos tristes y 
sus viviendas míseras, sus fundo* 
narics hambrientos y sus obreros 
sin trabajo, la que entregaba a la 
muerte, sin defensa, millares de vi 
das de tuberculosos por año. la 
'que registra la más alta mortan-
dad infantil, la "frwfce < el irri 
tan;e contraste ¿o l< ̂  pálaclós sun 
1 .̂.« v de ias viviendí.s míseras. 
•Necesitamos una España unida, 
tma España consciente, es predso 
liquidar los odios y pasiones íe. 
nuestra pasada guerra. Pero no al 
estilo Tberal con sus tñonstruosas 
y suicidas amnistías aue pnrítrraa 
más de est?fa tme de nerdón. ST. 
no con la redención de Ta pena por 
el trabajo, con d nrrenentimiento 
y con la penitencia. Quien otra c.6 
sa DÍPne* o peca de mconsciencta 
O de tríici/in. 
Son tantos- los daños or^ona* 
t. (Pasa la pág . gexta^ 
PAGINA SEGUNDA 
n f o r m a c i ó n L o c a A p i í i iW tu los Rtyas psr 
Jefatura Pr^vln- Eí turrón para 
c ¡ a i F a l a n g e i o s « p e q u e s * d a 
kispañola Traai 
ciormiidia y ae 
J . O. N 2» 
Ea. cump^LLaic^Lü lo diá-
puesio pa- la oeciv curia Gaao 
ra í ea gu cucuiar aain. 'JO aei 
1S del curíente, ebia JeíatUi i 
J ovaiciai Jaa ai¿puesto sacar 
H coacuioo cutre ex combaaen 
tes, e~. cautivos y Caoaüer-d 
Vutiiados, xas siguientes pia-
»as: 
U. Asesor Jurídico. 
Un encargado de ias Oficinas 
He Sumuiiscros Sindicales. 
Un contable. 
Un auxuiar de contabilidad. 





I j t regente de Imprenta 
Un cajista de primera clase. 
\ Ja cajista de segunda ciase. 
Ua mmervista. 
Un cobrador. 
Todos estos cargos, radica-
rán ea León, pudiendo ver las 
condiciones necesarias para eí 
d npeño de ios mismos, su 
retribución, horas de oiiciua, 
etc., en la Secretaría Provincial 
del Movimiento, de 10 a 1 de 
4 a 7. 
Por Dios, España y su Revo 
lución Nacional-Sindicalista. 
León, 29 de Diciembre de 
X9i>9. Año de la Victoria, E L 
JEFE PROVINCIAL. 
MIGUEL MOSSET 
¡ J ü g ü i s i e i L U u 
Ayer, día de Año Kuevo, y con 
forme se h^bia anunciado, se devo 
a cabo el reyano dei tahüó» y 
pciauuias ad^UiTido para les pe-
queñas de Auxilio bociai, con ei 
nnijorte de la suscnpciuii aD.erta 
en estas cülumuas por nuestro 
cempauero de ivedaccon Aii.uuel 
Aivarez Cosnieu, que para este 
caso se ocultó bajo el pseudóni. 
mo de "Azul'". 
L a iniciativa tuvo un éxito roí 
tunau cii^re i«js asisuuus ae a u -
xilio Social. Cuatrocientas bocas 
infantiles se dieren el gusto de 
probar las "cosas ricas" de Na vi 
dad que de otra forma, y, de no 
ser por la generosidad de los do. 
nantes y la abnegación de Alva 
rez Cosmen no hubiesen disfruta 
do. 
Justo es también consignar que 
si los peqr.efueios de Auxilio So 
cial soben lo que es gratitud y 
quieren corresponder con sus ora 
clones al Niño Jesús a la bondad 
de quienes les favorecen, deben 
pedir por las "empaquetadoras" 
del turrón, la espesa de nuestro 
compañero citado y las hermanas 
Angeles y Conchita F . Nespral 
que, horas y horas, metidos los 
dedos en engrudo se pasaron ha-
ciendo bolsas, además de partir no 
sabemos -cuántos kilos de turrón, 
distribuir peladillas, etc. 
Fueron ayudadas por Dora Tas 
cón. de nuestra Administración, 
L a Vigüía de fin 
¿ano 
Afortunadamente, y para aho-
gar, digámoslo, asi, la ciás,vr fr 
gar, cigamoslo asi,' la pésima y 
supersticiosa costumbre que írata 
de ^Jtonar. que algunos quieren 
aparecer como "clasica" y es de 
hace veinte años, a todo tirai, 
en León, de ías doce uvas, cuyo 
consumo iba en aumento a medi 
da que ¡bamos en üspaña de mal 
en peor (¡¡as uvas de la suerte) 
aícrainadanlente, repetimos, fue 
más que nunca numerosa este 
año la concurrencia de la Vigilia 
de Fin de Año de la Colegiata, 
celebrada por la Adoración Noc 
turna. 
Es la manera digna, cristiana 
y española de empezar una etapa 
de vida que sólo Dios sabe lo que 
encierra. Sobre iodo de celebrarla 
en este año en que todavía no he 
mos llegado al primer anivesrara» 
de la guerra espantosa que pade-
cimos... 
Así lo comprendió lo mejor de 
León, que pareció haberse dado ci 
ta en la Colegiata para el "Te-
Dcum" de gracias por los benefi 
cios del año, para ei repaso de 
cuentas espirituales y para pedir 
a Dios nuevos beneficios. 
Celebró la misa ei señor übispw 
que fué ayudado a la hora de aar 
la comunión . por el se;i.or Abad 
de la Coiegiata y canónigo señor 
Cuevas, ya que comulgaron mul-
titud de personas. Casi. el doble 
que otros años. 
Dirigió las solemnes ceremonias 
Secundino Sánchez, vicedi 
| Ü 8 
Advertidos quedan los niños y 
papás de León de que, si no se 
teude a ia llamada hecha sobrej 
¡el envió de juguetes para los ru-
fos poüres, bien a PKÜA o bien 
(y mejor) a la agrupación u or-
fjan.snio superior que reciba i¿% 
ios Reyes Magos ei encargo de 
distribuir esos juguetes, va a ha-
Ver dclófosas sorpresas. 
Con Mis Augustos, Lgregios, y 
|>Iagnánimos Señores Melchor, 
Gaspar y Baltasar, he se juega. 
No importa que "Lamparilla" 
tenga un "trancazo" que parezca 
una paliza temblé, ni que haya 
poco tiempo y sea esto una cosa 
improvisada... Es, por todo ello, 
tnas necesario que no sé queden 
•in juguetes muchos niños. 
imiten todos a doña Teresa 
¡Menéndez, viuda de Geijo, que 
üos ha entregado los siguientes 
bártulos: 
Un juego de carpintero, otro-
de plancha, otro de bebé, una pie 
«a de artillería, un gráfico de co-
ior, una paleta de pinturas, dos 
cornetas, dos cajas de juego de 
café, cinco rompecabezas. 
Así se hace. Agradecidos a do-
fia Teresa, pedimos a los Reyes 
Magos. Nuestras Señores, la con-
cedan vida suficiente para ver 
iterminado el paseo hasta el Par-
fiue. 
Y la paz. 
SSdJ Mol, ned 
Lcmpar.üah 
P E L U Q U E R I A MODERNA 
D E 
y Consuelo la esposa de nuestro rector ^ la Adoración Nocturna, 
conserje. Manolo. / Los nimier050s fieies st {ueron 
Con todo esto ayer Arturo, en 
CIST1ERNA 
Permanentes con los aparatos 
mar! modernos, tintes y 
manicura 
A f o c i m c ^ ó c i d e 
- -00O--
Todos los industriales del gre- j 
trio dtbep pasar por ci domicilio ' 
s Kiai, par» contribuir á ia aUbirnpj * 
tion en favor de "Ag'.intaiJO de 
ios Pobres".. 
La Directiva espera que no lal 
te ni uno solo y que todos, sm ex-
cepción, entregaran iu donativo 
a la mayor brevedad. 
la carretilla de los paqueteros de 
PROA pudo llevar otros... paque 
tes que pronto se vieron muy dis 
minuidos... 
La alegría de los chiquillos fué 
la mejor recompensa, bien mere-
cida, para todos. 
Dr. FRANC O UCEiA 
1 0 S A D A 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta, de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balóuena, 11, 2." izqda. 
D e i n t e r é s p a r a 
t o s e x c a m o a » 
A fin de que las Comsiones lo-
cales ael SUÜSIÚÍO al Lcmüatienre 
y ex-Combaticnte cumplan lo le-' 
gislado al cunieccionar lus padro 
i nes del pióx.mo mes de enero, y 
' para que no sean eliminados aque 
| llus Ex-Comuatientes que, cáre 
cíendo de trabajo por causas aje 
ñas a su vomutad, reúnan las con 
diciones precisas . para ligurar in 
ciluítius en los paurones de sub-
sidíanos, hago saber: 
(Jue per Decreto cel Miniscerio 
de la Gobernación techa 21 ücl 
actual se ha dispuesto que el pla-
zo de seis mensualidades a que 
se refiere el art. único del Decre-
to d-e 7 de Octubre próximo pasa 
. do sobre Subsidio ai exXomba-
' tiente queda ampliado hasta 31 
de 'marzo de i94(J. En virtud de 
esta ampliación no serán, elimi-
na Í del padrón de enero aque-
llos ex-Combatienics obreros que 
han percibido ya las seis men-
sua;.d::des. 
León, 30 de diciembre de 1939. 
Año de la Victoria. 
E l jefe de la Comisión Provin 
cial de Subsidio, Agustín Re - ; 
j vuelta. 
* W A W . W b W . V A S % W A V 
gozosos a sus hogares. En estos 
be podía, entonces, beber una co 
p de buen vino generoso o tomar 
todas las uvas que se quisieran... 
Pero sin creer que una </ .ena 
de ellas hayan d trar una surt 
de ellas hayan de traer una suer 
te que' sólo es Dios, Señor Todopo 
deroso el encargado de dárnosla... 
Y no se le puede pedir felici-
da ofendiéndole ton "juerga*" co 
mo antaño se hacía. 
a una Tamina 
n t K ^ í t é d a 
Siguiendo los cruceros de la historia, se llega a la verdad, 
aunque solo existe un camino recto el del sacrincio, y el de la 
tradición.' < 
Muere el año, con esa agonía lenta de miles y miles de mi-
nutes de agonía eterna. 
Las campanadas del ángelus de la nueva vida, anuncian 
el paso fugaz del ser para este calvario, acompañado, de la ar 
monía natural, que canta: 
Desnudo de sol y sombra 
L pasa arrastrándose el viento, 
tiene frío, porque el aire, 
le va abrazando en silencio, 
por los cruceros del mar, 
de la tierra, y de los cielos. 
La ilusión, 'del año, nuevo, se va quemando con las horas, 
en la clepsidra le los bellos recuerdos, que s.empre han sido 
mejores y más bellos las pasados, que todos los venideros, y 
como ellos; 
En un bajel de mil velas. 
—que es un árbol de hojas secas,—• 
ee olvida el aire del viento 
y juega con la caravela, ( 
hasta hacerla llorar velas 
en las olas de la tierra, ? 
parda, seca y requemada, 
como sueños de la muerta... 
Solo el preludio, de una nueva visualidad, en la natura, 
vestida de uniforme blanco, para recibir a las aves negras, 
que hacen crucero con vertiginosos vuelos, desde el mundo 
del sueño, hasta la tierra, llevando en sus picos, 
Ei preludio, de la nieve blanca, 
como la faz de mi Diosa, 
que por miedo a ser hermosa, 
se cubrió con olas pardas, 
en la noche misteriosa, 
para no enseñar su cara... 
Y al verla, la luna, bellai, 
más bellas que las estrellas, 
la arrancó de sus pupilas, 
llamas de oro, para ei fuego, 
que brilla, en el sol del cielo... 
Nieve, y fuego en la mirada de los tiempas, asomados al 
mirador de la natura. E l amor, que busca en ellos, la senda 
de la ventura, se pierde las huellas del caminar verdadero, 
y abandonados en el desierto de nieve, todas las ilusiones do 
la vida, sin rumbo cierto, se olvidan en el remoto lejano, y ha-
cen, para ia gloria : 
Sudarios de campo santo : 
que v^ste de luto blanco, 
tierras de tumbas sembrada» 
sin la guardia de cipreses, , 
{>orque ya solo hacen guardia os luceros impasibles 
en noches de sombra helada^. 
Nieve, nieva, manto triste 
en tu senos llevas sangre 
de luceros, que hacen guardia, 
y que con su luz nos guían 
por la sombra iluminada... 
E s el paso de la vida. La muerte de un año. La egüftfa 
lenta del vivir, caminando poco a poco hacia la muerte, con 
el ansia infinita, que se siente, cuando se'quiere vivir, de pri-
sa, sin pensar, que cuanto más se vive, más se muere. 
ALFREDO CAEYAJAL 
r 
Estuvimos el domingo por la 
noche, a v.sitar a la taímúa; nece 
sitaeia. uel numero üoce de la ca 
lie del r'arque (.que es la que al 
.final de la ^orree^ra va paraleia 
a las márgenes del rio; cuya, si-
tuación noi había siüo coinuniea 
da por la activa proiesora en par 
tos y comadrona de ia LSeiíelK#ii-
cia Alun.cipal dona Victoria i.'as 
tor y, efectivamente,- la familia 
se encuentra" en verdadera mecesi 
dad, principalmente por estar el 
padre enfermo y no poder ganar-
lo para los seis hijos del mátrimo 
nio. 
Este fut ya socorrido el domin 
go con algunos comestibles, ro-
pas y dinero, por diversas perso 
ñas que no temieren ir a aquellos 
barrizales desiertos. 
Ayer, un señor, jefe de la. Be", 
nemérita, nos envió un denativo. 
Hacemos constar esto como re-
cibo. 
E l recién nacido es una linda 
criatura .Que se encuentra muy 
bien. 
Quienes deseen contribuir a es 
ta obra de caridad saben ya dón 
de pueden hacerlo. 
n i v e r s i d a 
CROQUIÑOL. SIETE Pefceta» 
sin hilos, sin electricidad en La 
cabeza. Especialidad! en cortes de 
pelo 
PELUQUERIA "EL ASEO" 
General Mola. 3. LEON 
a ti o e & c , i s » o r * 
T U R N O D E ? > R N U C I A Í 
—oOo— 
De i a 3 de "la tarde: 
ALONSO GIL. Padre Isl» 
BORREDA. Santa Cruz. 
NOCHE 
Sr. B A R T H E , platerías. 
Médico - Tidólceo 
Especialista en enfa^m-dadcS 
del PULMON y COKAZON. 
RAYOS X 
Consulta de l ü a 1 v de 3 a 5. 
Ordoño i l . 4. 2.° 
Teléfono 1354 
D E S A Y U N E 
en el 
Y M E R I E N D E 
particalares, preparación pró-
xinLis convocatorias, infcrines: 
Plaza, Mayor, 18, 2.° 
con juíáCHE 
de nuestra 
GEANJA VIOTOEIA , 
fundada para el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
EXAi'íIEN DE ESTADO 
De coníonnidad con io que 
.se precepiúa d i la Orden Mi-
nisterial de 19 del acluai, pu-
blicada e nel "Boleun O&eiul 
dei instado'", del dia 2^, Se abre 
una convocatoria do Examen 
de Estado para aqaellbs alum-
nos 4ue hayan terminado sus 
estudios del Bachillerato y de-
seen acogerse a las diversas 
convocatorias qu^ se anunc-ea 
a partir del dia 1 de Febrero 
venidero en Escuelas especia-
les u otros estudios superior3^. 
E l plazo de inscripción j)ara 
dicho'Examen de Estado dura 
£1 C d f i t a n a r í o d e 
| -Muy b'ullanttimeiuc • cuinenzó 
en León ia celcpración del décimo 
nono cciuenüno de la Venida de 
la Sant.sinia Virgen a España, en 
carne mortal, para dejar las hue-
llas de su paso en el sagrado pi-
lar c/ue se venera en Zaragoz». 
La Lateural. con gran concu-
rrencia, destacando la presencia 
dei señor Gobernador Civil,' señor-
Alcaide, señor Presidente de la 
Diputación y otras distinguidas 
personas. 
Reza el Rosario el señor Magis 
tral. Oí icio el limo, .señor Obis 
po. Se canta la Salve... Y el Pre 
lado revestido, de pontifical, des-
ahoga su fervor mariano con en 
cuim^a alocmión a los fieles. 
Salen ébtos satisfechos del ac-
to. Hcy, m.sa- de comunión a las 
ocho y p.)r la tarde, en la Cate-, 
dral. 
@ ^ C h O r f ^ 
I w En el día < de ayer han sido" asist.u^s cu CÍLC cciiltu uencuOj» 
? los biguieiucsr casos ocurridos en 
nuestra üuuud. 
Dion»sio ivUndez Natal, de 11 
años de edádg rué curado de una 
herida inciso cantusa, situada en 
la i egión frontal y diversas ero-
siones en la mibina, producidas 
con una botella de sidra que le 
hizo explosión en la mano. 
Pasó a su domicilio ch Reuuc 
va. 
i Luciano Fernández González, 
| de siete año§, fué durado de una 
'' herida contusa en la región íron 
tal de carácter leve y casual. Pa 
só a su domicilio en San Isidro, 
número 6. > 
Antonio Diez Carracedo, fué 
curado de diversas erosionei en 
e g a c i o n tía 
P E S A S Y M E D I D A S 
L a comprobación periódica de 
pesas y medidas empezará en 
León el día j fee enero. 
L a oficina' de contrastación se 
establecerá en el local del Consis 
torio Viejo (Plaza Mayor) los 
días 2, 3, 4, 5. 8. 9. 10 y 11, de 
diez a trece y de quince y diecisic 
te. -
Lo que se hace público para co 
nocimiento de los comerciantes c 
industriales que quieran evitar ti 
pago de derechos dobles por Ha 
comprobación a domicilio. 
León, 23 de diciembre de 1939. 
Año de la Victoria.—El Ingenie-
ro Jefe. j 
E l domingo, y conforme se 
había anunciado, tuvo _ lugar, 
per el imcroicuo de Uadio Lieóa 
Ondas Azule.s, una emisión de-
dicada a los típicos '•iieyes" 
leonsies de Navidad, que, por 
cierto este ano v—nos a Vár en 
el Teatro Princ.pai,, inte.pre-
tadoj (a su estilo, como ea to-
dos les pueblos;, por mozos d'¿ 
Sahagún. 
Pinco Maestro, que, de haber 
habido ocasión, lo hubiese he-
cho mejor él por su cuenta, le-
yó unas cuartillas dei que sus-
crlls, y con el maestro Odón 
•dlr'^ió las "ilustraciones" de i 
canto que acompañaron el ar-
gumento de la obra. Patrccimo.! 
Trapisllo (el Angel de la Pas-j 
torada) su hermano Andrés, j 
que con don Ezequiel González 
fué el único varón, VARON ¡ 
que no se me "rajaron" a la i 
hora de ponerse ante el micro-j 
fono, ya que parece que a al-1 
gunos les da miedo este "coco" ) 
Intervinieron también siete • 
muchachas de Navatejera, cu-i 
ya buena voluntad no es posi-
ble encarecer, ya que vinieron! 
del pueblo contrariando sus eos 
tumores e inclinaciones, aten-
diendo a la cariñosa llamada de 
su antiguo párroco, hoy ecóno-
mo de Santa Marina, don Gre-
gorio Suárez, quien también se 
expuso a una pulmonía hace 
unas noches por "contratar" a 
Ia3 simpáticis muchachas. 
Cantó, asimismo, Conchita' 
Boñar, que lo hizo con gran 
voz y estilo... • | 
Este fué... el de le.s pueblos, 
el indígena, el natural, el que 
sin ensayos ni • annonizacio~ '-s 
cada uno sabia. Que esto era 
lo que so trataba de demostrar. 
¿Que algún sabihondo o 
"elustrao" entendió que aque-
llo era "de pueblo", aldeano?... 
Pues no intentábamos presen-
tar más oue esto. Como en el i 
desfile famoso del Gran Día I 
Regional nos hub'-rt n^r.-w¿j 
como nacu?^» -* -j tl VT 
tb el alcalde cij « • • ^ V**' 
renzo con sus u a ^ a » , o",, J 
le iiubaam^s visto t i . t ^ » 
coroata blanca... 
¿O es que eso dol /ToIk-l^jvJ 
va a ser una cc.̂ a para loa' •» 
fuera y otra para est^r ^ 
casa 
Si ahora los catalanes andan 
a vueitat por representar sus 
PASTORCITOS ^que son la] 
Pastorada^ leonesas de Navid. 
dad), ¿por qué ha tía abrir el 
leonés ia boca como un paleto 
ante lo ajeno, si tiene en cas^ 
cosas que bien aderezadas pue«.~ 
den compararse con cualquie?,' 
otras?... 
Gustará o nr» eu ' tn^á qn« 
Heredes salga pcgancío tiros ua 
revólver, la Virgen de Prima» 
ra Comunión y San José con 
calzón corto; pero si así lo ha-
cen en el pueblo A o H, ¿no er 
un documento folk-lórico ei 
exhibirlo asi y no como lo ha 
gan en una, aldea escocesa?... 
No nos interesa que hoy eá 
to sea más o menos bonito o 
artístico, o resista la compa-
ración con este o aquel espec-
táculo popular, como nos suce-, 
dería en el csao de las proce-
siones de Semana Santa, al com 
parar las leonesas con las se-
villanas, etc.. 
No nes interesa eso. Lo cm* 
nos mueve es ver qtie en ei ion ' 
do hoy un arte y sebre toiOf 
una unción y un aleccionamien 
to popular en estas representa-
ciones. Quede, núes, para loa 
sacerdotes cultos y celosos (¡ce 
Icios!... Dios me Jos dé), para 
los maestros artistas y para los 
amanten án. León, el elevar, pu-
rificar y di.sfpjficar e-tas cos-
tumbres, que el domingo se 
asomaron a la ventana moder; 
na de un micrófono... 
LAMPABILLA 
X I X ni 
rá desde el 3 al 15 del mes de ambas piernas, producidas por la 
enero próximo, en las horas d-2 j explosión de uu cartucho en el 
10 a, 13 de los días laborable3, j fuego de la cocina. Pasó a su do 
y lo ^ ejerciieos escritos darán mic.lio, calie del Hospicio, 16. 
conüenzo ¿n tedas las ümver-
sidades e\ día 29 del mismo 
mes. 
S O M E T A EXAMEN DE INGRESO 
En los mismos días, 3 al 15, 
del próximo mes de enero, y 
en las mismas horrs d^ 10 a 
13, es tará abierta matrícula 
para ei Examen de Ingreso en 
esta Universidad, cuyes ejeroi-
cies darán comienzo en la »e-: 
gunda ouincena del expresado: 
**• " negas, cuatro celenuncs y dos cuar 
1]â .S* , -«.Auií-- _„».„ i tillo» o dos hectáreas, diez y 
Lo que se hace publico paraSt5cho ^ y 25 CCI,tiá'reas> al ^ 
tio de ¡us Juncales, cerca de la 
A;'.uvarera ac Santa Elvira, lindan 
do con la car-irtcra de Zamora.— 
Plieg© de condiciones tn dicha 
En la Notaría de den José Ló 
pez. caílc de López de Vega, 2, se 
vendé cu pública subasta el 
20 de eníTO. pióximo, a las cinco 
dvi la tar:k, uu prado de nueve la 
De encontraise en esta plaza o 
privinoa don Elipio Martínez Mo 
ro, se ruega pase por la Secreta 
ría del Gobierno Militar de esta 
plaza a la mayor urgencia, para 
darle cuenta de un sunto de inte-
rés. 
S<GUKD0 R00R GU Z 
Aireiite ue ventas de maquina-
ria de PANADEK1A v GÁR-
PINTERIA de rrALLERiiS 
A L S I N A de S A B ^ ü E L L para 
las provincias de León, Astu-
rias y Galicia. Domicilio: San 
Pedro. 19. —ASTORGA. 
T e o d o r o L a ó n 
~0o0— 
E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partas, v(p¿.au-caes 
Ordoño 11. 20, pral., acna. 
Teléfono 1458 
De 10. a 2 y de 4 a 6. 
G s s s y 
con^xiimiento de las {>e?3oa í 
a quienes pueda interesar. 
Oviedo, 29 de diciembre d¿ 
1939.~Aüo de la Victoria. 
E l Pvector, Sabino A. Gen-
dla. 
FUNDICION Y T A L L E R E S , „ „ 
4 © C o s S I T U ^ ^ n e s y R e p a z a c ^ o a e s M e c á n i c a s 
u e v a b s p a n a » 
m̂̂nft* vara) A APARTADO 35 
TSLSFOi íO 1425 
L E O N 
PÜENTTE 0 A S T E O 
botana. 
MODISTA 
Se ofrece para coser a domicilio 
o en «u casa, buenas referencias y 
activa en el servicio, precio» econó. 
nucos. 
P.azón: Cail 2 del Hosoicio, nú-
La comprobación periódica 
anual de laa pesas, medidas y 
aparatos de pesar, correspon-
día diente al añp de 1340, que se 
realizará estampando en ios 
aparatos qt:u resulten étproba. 
ÜOS el sello dei instado oorrts-
pondiente a dicho ano, comen- j 
zara en León el día 2 dei pro- 1 
í i m o enero. Para los inüustr ia 
ios del término, inuukipal de 
León, la Ufieiua de comproba-
ción se establecerá en ei local 
del Consistorio Viejo (Plaza 
Mayor) los días 2, 3, 4, 5, 8, i), 
1U y 11 dei mes de enero, y ho-
ras de diez a trece y de quince 
a diecisiete. 
Por el Sr. Ingeniero Jefe de 
Industria se auunciaráu ios 
días y horas en que se abr i rá 
al público la oficina eventual, 
en loa Ayuntamientos del par-
tido judicial de León, en el 
' 'Boletín Oficial", y notificán-
dca« a **« ftlcaldes. 
La Junta del X I X Centena-
rio de la Virgen del Pilar, y e.x 
s a noraore y represeatacxóu ia 
(Jomision de Congresoá y Ex-
posiciones de ia nusma, convo-
ca a los ingenios espánqies e 
luspano ammeanós a un certa-
meii, cuyos premios y regla-
ra cutacion general se especifi-
can a continuación:v 
Terna primero.—La Virgen 
del Filar en la ILstoria de Es-
paña. —ivionograj-ia histórica. 
Premio, 2.000 , pesetas. 
Tema seguaciu.—iül Pilar co-
mo fuente de espiritualidad en 
Aragón.— Monografía históri-
co-iiteraria. Premio, 1.500 pese 
tas. 
Tema tercero.—La Virgen 
del Pilar en América.—Reseña 
circunstanciada de la propaga-
ción de su culto. Prenuo, i.bOÓ 
pesetas. 
Tema ,cuarto.—Guía del visi 
tante de la Basílica del Pilai\ 
(Descripción detallada del tora 
pío en su estado actual.) Pre-
mio, 1.000 pesetas. 
Tema quinto—Poesía con l i -
bertad de metro sobre el terna 
de la Virgen del Pilar en cual-
quiera de los diversos aspectos 
en que puede s-jr considera = 
Premio, ,500 pesetas. 
Tema sexto,—Qpleccion" d^ 
veime cantare? aiusivos a la 
Virgen del Pilar. Premio, 500 
pesetas. 
Tema séptimo.— Narrác.ón 
de milagros obrados por inter-
cesión de la Virgen del Pilar. 
Premio, 500 pesetas. 
Tema octavo.—Noticítas do-
cumentadas del famc/so mila-
gro de Calauda. Premio, 500 
pe:) tas. 
Tema noveno.—Artículo ds 
periódico sabré el Centerario 
de la Virgen del Pilar. Premio, 
500 pesetas. 
Tema décimo.—Un cuento o 
novela corta que tenga por 
asunto la vida aragonesa y co-
mo fondo el culto y el amor de 
los aragoneses a la Virgen ds! 
Pilar. Premio, 50 tJ pesetas. 
CONDICIONES DEL CERTA-
MEN 
Primera.—Los trabajos se di 
rigirán ai señor pres-de-itd de 
la Comisión de Congresos y Ex 
pediciones, Oficinas del Cento-
narlo, Alfonso I , número 43. 
Zaragoza. 
Segunda.—Los autores debe 
rán enviar sus trabajes sin i-r 
ma, señalados con un lema, el 
cual se repetirá, ea ei exterior 
de la plica que contenga él ñora 
bre. dos apellidos y domicilio 
del respectivo autor. Se'excep-
túa el artículo de periódico, se-
gún lo qué se ¿Uspone en ia 
condición sexta. 
Tercera.—Todos los trabai-9 
se remitirán con la indicació.i 
especial "Para el Certamen L i -
terario del X I X Centenario de 
la Virgen del Pilar". 
Cuarta.—El plazo para la Pra 
Ec itación de trabajos termina-
rá el día 30 de junio de 1940, 
a lar siete de la tarde. 
Quinta.—Les premios serán 
indivisibles, y en todos p\lcs po 
drán concederse, aaemá? del 
premio, menciones honoríficas. 
Sexta.—Los artículos^ de pe-
riódico a que se refiere el te-
ma noyeno habrán de ser pu* I 
blicados e.i por.ouicos de Espa«f I 
ña o as ico nacones amer.ca." I 
ñas de hacia eópauoía y remiv I 
uuc: ue¿.paw.á ue t>u pubheac^oij"; I 
coa la incucacion espacial a qu*11 I 
alude la condición tercera. Es-! 
tos traoajos pérA>distucoa po-
dran i^.»iiac.v,^, pwio en todo I 
caso se acomoanara la plica co 
xrtísponü^encw. con intucación 
Czl nomore, apeaxdos y ciomiCl I 
lio ael autor. Es tá plica llevará { 
ai eiicerior, como lema, ei titu-- I 
lo dei árucuio. ¿.A e.ivio se ha-v'I 
rá, no en recorte, sino en aa I 
ejemplar compieco del número • 
utíi peivcdico t n que apareciese, I 
el articulo. t 
Séptima.—Los trabajos qnor' | 
sean premiaaos quedarán da*/l 
propiedad de la Junta del Cen«f,B 
tenario, que podrá publicarlo^ 
p^- su cuenta si lo juzgas<v j 
oportuno. A l ser acordada la B 
puDdcación, se dett.mmará el 
¿limero de ejemplares que han | 
de reservarse ai autor. -
Octava.—^.os trabajos no pr®, | 
miauos serán devueltos a 8u3 I 
autores en término de un m2% .\ 
previas las justificaciones per-' 
tinentes. rara les trabajos pra 
cedentes de América, este pía* 
zo será de seis meses. 
Novena, — La ComM^T' A* ' 
Congresos y Expc-C-.c^o-"», a* 
signará a su debido tiempo las 
personas que han de constituil', 
el jurado de este Certamen, • 
Décima.—La distribución d9i 
premios se verificará en Zara-
goza, con ocasión de una solen» 
ne fiesta literaria, cuya f . . ^ l a f l 
se anunciará oportu-iam^u. % 
La Junta .del Centenar:o I 
fía en que lofc ingenios de 
palla; atentos siempre, rnuchft 
más en los actuale3 momentos^ 
a ia elevada sigiuíicacióa espi»-
ritual y patriótica de este Cep-
a.m8n, concurrirán a él col^ 
generosidad y entusiasmo, con* 
siderando que es nn honor co^) 
tribuir a honrar, con las floreJ 
de su espíritu, la conrasm -¿'¿4® 
ción. universal del X C i Cente*; 
nario de la Virgen ¿el Pilar, j » 
En la Inmortal Ciudad de Zi] 
rc^.^a, día de la Inmaculada. | 
Concepción de Nuestra Señora, 
ocho de diciembre de mil no-
vecientos treinta y nueve.—ABS 
de la Victoria. 
El Secretario de 'la. Cor li ción 
Eiecutiva, Carmelo Z i - l ^ r / a r . - ^ 
^""isto bueno, el Presidente, Mi< | 
g-.--l Allué Salvador. 
LOS AGUAFIESTAS 
por los locos de la RISA J B 
WHEELER Y WOOLSE " ^ 
del puro) le enseñarán su má ' j 
quina para producir la lluvia' t P 
si asiste mañana al 
donde se exhibe 
R A D I O 
Reparaciones e instalacione» ^ 
toda c ase de aparatos d< rad^* 
Plazuela de las Tiendas, 11-,* 
I TELESFOilQ F E R N A N D E Z 
E n la hora nueva... 
• bMiiHnmtrnffHWtmtiî  
N U E V D L I S T R I A S 
Una fábrica de pan, modelo. 
« L A M A D R I L E Ñ A » 
|£n esta (̂>ra tt^*va' cuando to 
Hos lo? buenos «épañoles tienen 
puesta su vista en d trabajo y 
. con el espíritu y la disapl.na arJ. 
piran y agradecen la» dt.pos.cia 
Sen emanada* del nuevo Estado. 
L e con mano y pulso firme rige 
J l Caudillo de la ífuera y de la 
Dcgao a León uno» hombre» 
JUajadoi es y patriotas, con el 
Tolo empefio de instalar en núes. 
Jra capital una industria panifi-
todora que responda a 
jflades y adelanto» del 
présenle. 
\ y así, don José Rodríguez Díaz 
*• iu hijo, don Adolfo Rodríguez 




pucsia en breve tiempo, y León t 
podrá enorgullecerse y contará I W: 
una más. entre las indüstria» quc{ f 
son gala y orgullo de nuestra ciu J ! 
dad. 
AI fíenle de "La Madrileña", { t 
la nueva fábrica de pan de Viena, 
instalada en ta Avenida del Pa-, 
dfc Isla número 57, figura como 
técnico el jovei) camarada Adoít-
ío Rodríguez, perseguido durante 
el dominio rojo en Madrid, encar. 
celado y, vejado, como tantos 
otros españoles que hicieron del 
trabajo un altar, donde qusmar 
tu amor al tributo impuesto si \ 
núes iros primeros padres y a la 
F"-,iiia. 
Üuc cuenta la uu<;*> . industria 
con una mssadora capaz para 800 
Iviios, y que la dívisora. con ¡a 
cual se cortan los pasiones en 30 
piezas del peso reglánfeotáno, son 
del modelo má» moderno y más 
perferev :.<'•• 
| Hemos de hacer constar tam-
bién que "La Madrileña", fábrica 
I de pan de lujo, cuenta con una 
i camioneta para la distribución de 
su género a Hoteles. Cafés, Ba-
i res, Pensiones, Restaurantes y de-
j más esíablccimienícs del ramo, 
industrias, a los cuales dedica su 
, especialidad y toda la atención 
i que largo* años de práctica y de 
[ crédito proic-sioaal en Madrid. la 
: han dado. 
j Y para terminar, advirtiendo a 
i nuestros lectores que en la casa 
j central de "La Madrileña" sita 
como ya hemoí dicho, en Padre 
Isla,: Sr, telefono 1175, podrán ad-
quirir próximamente la ¿abrosa 
esí-ecialmád de esta ea*a. conclaí-
óíos esta crónica nacida ai calor 
dd ' ^htusismo que nueítra visita, 
a las depeiidencías de la dv^niá, 
nos produjo en una tarde tibia de 
so! de este crudo mes de Diciem. 
bre , 
P. B. 
| C © m ? « a r í a G s n f r ^ l d e A b a s t e m í m t e n t o i y 
T r e m p o n s s . - S e r v i c i e s p . o v i r * c i a l e « d e L e ó n 
I n s t r u c c i o n e s d a c a r á c t e r g e -
n e r a l r e l a t i v a s a l m e r c a d o d e 
p r e c i o s e n l a s m a n u f a c t u r a s 
d e a l g o d o n , l a n a , s e d a y i a y o n 
A i objeto de orientar a los 
industriales afectados por las 
órdenes del Ministerio de Indus 
tr ia y Comercio, relativas al 
mercado de los precios de ven 
ta en las diversas manufactu-
ras de algodón, lana, seda y ra-
yón, y de conformidad con ellas 
y con aquellas medidas comple 
mentarías de orden interior, 
los organismos reguiadores ci-
tados, las resumen en las si-
guientes instrucciones: 
mo banderas, sábanas, tejidos signe el precio en pesetas, en 
números taladrados. 
A l objeto de que la madeja 
no pueda ser sustituida por 
otra a la que no corresponda ei 
'Jcauso, para-dotar a León y a sus. Pocas líneas—lo mejor es visí-
ibabitantci, de un establecimiento tar las naves de "La Madrile.: 
Jnodelo, especializado en. ía fabrL fia"—para reseñar la impresión 
jcación de pan de Víena. Pero, en- que nuestro recorrido por las de-
fiéndase, no un pan de viena co. pendencias de la nueva industria 
jrrieníe. Se trata de un pan elabo- panificadora, honrará de León y 
irado con arreglo a las más extríc de los adelantos modernos, nos 
¡tas y exquisitas normas, que son produjo. 
¡orgullo de Madrid, la capital de Solamente hemos de decir hoy 
¡España, ciudad en la cual tok- « nuestros lectores que el horno 
irnos exclamar numerosas y repetí cuya fotografía ilustra esta págL 
Sáas veces: " Y este pan, ¿por mié na, fué construido especialmente 
)no se fabrica en León"?.. . La' por personal traído exprofesq de 5 
pregunta tendrá su adecuada res- la capital de España. | 
m £ m Í M ' n i ' 1 RBO&ES 
Acordada por este Ayuntamiento la venia en pública su-: 
basta de 750 árboles de cliopo, situados en las márgenes del 
rio Sequillo, se celebrará en la Casa Consistorial el día 6 de' 
Enero de 12Í0, y horas de 12 a 13, con arreglo al pliego de i 
condiciones que existe en Secretaría a disposición de cuantas5 
personas lo deseen. 
Vülada a 26 de Diciembre de 1939. Año de la Victoria. El >' 
ÍAlcalde. Slsinlo Martínez. 
circulares, etc., se sustituirá 
aquella marca por una etiqueta 
de cartulina cosida y con el 
marchamo del fabricante, colo-
cado en frona que no pueda precio de'venta al púouco,*ia 
ser sustituida. Estas etiquetas | faja o etiqueta deberá abrazar 
se colocarán a intervalos de algunos hilos, de la madeja, 
3,50 metros, y llevarán la mis | siempre que el engomado de la 
ma inscripción que la marca de etiqueta se haya hecho de for-
orllias a la cual sustituyen. j ma que no pueda separarse sin 
Quinta. Los géneros coufec-j rotura de la misma. En cas-) 
clonados en fábrica, así como • contrario, deberá ponerse un 
la ealcstería, tapicería, alfom-i marchamo o precinto que, abrá 
bra.s, mantas, etc., llevarán aná zando la etiqueta y alguno de 
logamente a lo indicado en la los hilos de la madeja, impida 
instrucción número 3, una eti-1 su sustitución, 
queta de cartulina aprisionada i Octava. Para los géneros en 
por un cosido y con el marcha-j poder de intermediarios en ; fe-
mó del fabricante, en la cual cha 1 de enero de 1940, regi-
uncüdas *por lós respectivos or constará ©1 nombre del mismo,; i ^ n las signUeutes instruoc^o-
¿anismoa citados con el aumeu Precio de venta al publico nu- nes especiales; 
to dei 43.75 por 100. Dicho» del escandallo y Delega-
precio?, si no exesden de 2 pe- de Zona ^ efeetuo el V1-
setas metro, se redondearán aa t̂0- ^ j „t„ 
por fracciones de 0,05 pesetas; i . Sesta- Los aruculos de cm-
si están comnrendidos ^ t r e 2 ^ r m , puntillas, bordados, pa-
y 5 pesetas metro en fracciones samanena en general, se ex 
INSTRUOCIQNES 
Primera. Los precios de vén 
ta al. púbiKp serán los resul-
tantes de la correcta aplicación 
de las normas de cálculo, apio 
badas por la Superioridad v d i 
f 
a) Los comerciantes de te-
jidos, ya sean almacenistas, de 
tallistas o confeccionistas, que 
tengan en su estaDlecimiento gé 
ñeros sin marcar en primero de 
enero próximo, enviarán a loat 
de oTlO pesetas metro, y gi so- ceptuan del marcado, siempre respectivos fabricantes una 
brepasan el precio de 5 pese- ^ue su g S f t "£ superior -
tas metro. enlftácéioiNa deT25 a.un^ ^ r o . Los de pre 
PQcetas motro , cío de venta al publico supe-
Segundad La presentación! ^ » esTte ^ O v a r á n al f i -
de escandallos para su visado, ^ de ^ Pieza, V SfeS cfn 
se efectuará por triplicado en €l marchamo del fabncante, 
los respectivos organismos o ^ etiqueta de cartulina, en 
en sus Delegaciones de Zona, * ^ constaran los mismos 
tanto para ios precios cuya conceptos que gê  indican en la 
aprobación se solicita, como pa instrucción anterior.. 
ra los resultantes de aplicar el Séptima. Los artículos de 
escandailo normal del año 1936. Paquetería pooran marcarse al 
Tercera. A partir del día 10 precio desventa al Publico en 
del actual, y mientras se per- \ etiqueta que normalmente 
íecciona mecámeamente ei pro a madeja. El precio de 
cedimiento del mercado de orí venta al pubbco preferencemen 
lias, todos los tejidos no excep- te deberá marcarse por medio 
tuados en estas instrucciones, ; de un mecanismo en que se con 
so marcarán por los fabrican-
tes en una de sus orillas, a to ' . " A V A V W t ' A W A W W V W W i 
do lo largo de la pieza, con ea! 
racteres bien visibles y en i n - | 
tervalos no superiores a 3,50 
metros, indicando el nombre de 
D R . C A R L O S D 
Mantequera 
e o ne s a 
Dios, 
S i b fc A R T I C U L O S 
D E C A L I ü A D 
G a r a g e I B A N i 
V E C ^ N f 
Se han recibido los últimos mo-
delos en ^iCtCLgTAS 
Oran stoK de cubiertas y acceso-
rios Para loa mismos. 
! C O N S U L T E N P R E C I O S 
(Del Hospital General, del Hoijpital de San Jua.ii de 
ÍFacultad de Medicina y Cruz Roja de iv:adrid) 
Especialista en enfermedades del 
RlfJON.—GENITO-URINARIAS con su cirugía y PIEL 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1.°, iz-
quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
los mismos, seguido de la ins 
| cripción "precio de venta al 
• j público", y a continuación la 
R carítidad resultante, según la 
instrucción número 1, seguida 
de las palabras "Ptas. ni^tro". | 
demás de este marcado, ss f i - j 
j a rá en el final de la pieza o 
cabo, en lugar bien vvsibie y . 
por medio de un dispositivo 
que ofrezca las necesarias g: '^ a A . A W A V , W a v . V - V . V . W 
rantias ue que no ha de des-] " " 
prenderse, sin deformación apa 
rente, ni permita su suslitu-
ción, una etiqueta en la que, 
además de los datos que nor-
mu-lmente indica el industrial 
para su Gobierno, se exprese 
el nombre del mismo, el precio 
de venta al público, el número 
del escandallo y la Delegación ' I clientela y tacilidades de 
do Zona que procedió a su vi- I pago. Informes: AGEN-
sado. (Esta etiqueta podrá i r I CIA CANTALAP1EDRA. 
a caballo, cosida, y marchamada | LEON. 
con el precinto del fai-.ri.-^n;^. > j >„..^,,„„ . i . , , , , . . . . . . . . .^ .^ T i n r r - i i 
Cuarta. Se exceptúan d^ loa 
I requisitas antes citado, con ere-
Especialista en enícimedades de los niños 
í Ha • trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. í ta y exclusivamente, los tejidos ~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~.*.̂J-~*r~~~~*,~~~~Jí que por sus características ea-
pedales no puedan venderse al 
í público directamente. En ellos, 
| el precio por metro se anotará 
I en la etiqueta que ge fijará en 
AÑTICIJ! O S P A R A Bhí i A i O la m55ma forma y conteniendo / • i / T i / V ^ L V L A y O l̂ J-itXM ttL.KJML.KJ j iguales detaUes que las que lle-
I van al final de la pieza, los gé-neros marcados en las orillas, consignándose el precio de es-
ELABORACION DE 
MANTEOL'ILLA FIN \ 
Primera marca española 
Suero de Quiñones, 5 
LEON 
B A R 
Se traspasa en la pr in-
cipal calle de León, con 
I C a m i s e r í a . - i P e r f u m e r í a 
ÂRA Rt .u¿ 
\ C A S A P R I f c T O ! A i r £ i r 





muestra o referencia de todos 
ios tejidos y géneros en su po 
der, para que- el fabricantes co-' 
nozca ei tejido o género de que 
£e trata. 
b) Los fabricantes, a la vis-
ta de las muestras o referen-
cias efectuarán el escandallo 
QorrespoDAiiente, determuando 
el precio de venta al puoiieo 
calculado con arreglo a ra,s ñor 
mas vigentes y remitirán a los 
comerciantes etiquetas en la» 
cuales conste claramente el nú-
mero, del escandallo, precio de 
venta al público, nombre del fa 
bricante y Delegación de Zona 
que visó el escandallo. 
c) Los almacenistas, deta-
llistas y confeccionistas fijarán 
a los géneros en su poder las 
etiquetas recibidas de los fa-
bricantes, y se pondrán de 
acuerdo con la Delegación de 
Industria correspondiente para 
que ésta proceda al marchama-
do de las etiquetas en forma 
que no puedan ser sustituidas. 
d) Los fabricantes serán 
responsables de la correcta re-
dacción de las etiquetas, de 
acuerdo con las muestras o re-
ferencias recibidas, y los co-
merciantes lo serán a su vez 
de que dichas etiquetas han si-
do fijadas sobre el tejido o gé-
nero que les corresponda. 
e) Con el fia de evi'tar lu 
paralización en el comercio de 
loa tejidos, los comerciantes 
pueden empezar desde el mo-
mento actual a marcar, de 
acuerdo con las presentes ins-
trucciones, los tejidos y géne-
ros que consideren que no han 
de tener salida antes de la men 
cionada fecha de 1 de enero. 
f) Los almacenistas, deta-
i SPhtajs y confeccionistas, ten-
drán la obligación de presentar 
en las Delegaciones Provincia-
les de Abastecimientos y Trans 
portes, una declaración jurada 
de los géneros de algodón, se-
da, rayón y lana .que tenecan 
en su poder 'en la fecha de 1 
de enero de 1040, sin el marca-
do del precio en las orillas, < 
ipeciíir-ando los que han 8v: 
marcados con etiquetas. 
Novena. A los efectos de i a •p* T> A SOPA 
, A p o d ó t e Correo., n to . 28. f ^ ^ j L ^ ^ I , 
. | Candallo en lugar del de venta | F A B R I C A : _ „ 
^— l al público. En aquellos tejidos, | OEDONO U , 37. 
I ' en los que no haya posibilidad | T E L E F O N O . 1128 
! EmsUTIDOS A I ? ¡¡k I T LOS MEJORES ! del marcado de orillas, tales co I L E O N 
B A R AZUL TROBAJO DEL CARUKO (LEON). TELEFONO 1130 
I N D E P E N D E N C I A , 1 0 i ! 
T E L E F O N O 1 1 6 2 ! i M A H Í U S 8 0 0 ^ 1 ^ ^ 0 ^ 8 1 ^ I 
A N U N C I O S e c o n ó m i c o s 
I ^ V t í ^ U JJJL AivüULES F R U -
TALES. Unico en España que 
f .dispone de 24,000 frutales en 
Éroducción, de donde recejo los jertua para injertar sus 250.000 
Ílantas de vivero. José Seoánez. a üañeza (León).—E-18iJ9. 
^ Z U U A K E R O S MINEROS E 
I N D U S T R I A L E S ; COMPRO 
B íiesperdicios de toda* clases, es. 
L ta imente chatarra de hie ro y 
metales-; autorizado por la ofici» 
1* ^ de Alquisición y Distribución 
i de Chatarra. E l máa antiguo de 
la capital. Siendo cantidad se 
» recoge a domicilio. Oferta a Sil 
vino Inyesto de la Esca era. Ca 
Tretera Zamora. 16; teléfono, 1361. 
León. 
£K VENDE un coche marca 
.ftodge, en perfecto estado. 
Informes: Avenida Padre 
vAsfeknÚ111- 53' Leóu- E..1927 
^ Chevrolet cerrado ócilin. 
oros, cuatro puertas y Ford 13 ca 
Palios, cuatro puertas. Ambos de 
^•ervicio público, corrientes de pa 
lentes e inmejorables 'condiciones 
-Manuel Diez, Santa Ana limero 
í f V a S P A S A bar. s l t i o ^ r f 
' .clie»t^a. LUormes en 
*"ta Administración. 31.1957, I 
ui 
S E V : N D E 
' • • • . . . . . . • . i . l H I l l l l 
tamiúu Ford, eu per 
íecto estado, 17 caballos. Infor 
mes: Hipólito Monteneyi o Sa 
hagún.—E-1962. ' 
S E T R A S P A S A tienda de frutas 
Informes en esta Admimstra. 
ción. E.1969 
EgTRAVIO. de una perra negra, 
de caza, rabo corto, collar y pe-
lo blanco. Atiende por Mari. 
Ruégase devolución donde se 
gratificará a Lucas González 
Colino " E l Zamorano'' en Ve. 
guellina de Orbigo.—E-1970. 
P E R D I O S E , bolso de señora, con 
varios objetos en el Teatro Prin 
cipal. Gratifícase devolución en 
esta Administración.—K-1973. 
S E A L Q U I L A hermosa habita, 
ción exterior. Informes en esta 
Adminislració:i. 
S E T R A S P A S A panadería con 
buena cHcnícl.-i. Informes en es-
ta Administr.ición.—E-197r. 
S E V E N D E burro garañón, de 
treinta meses, pelo negro, siete $ 
cuartas. Para tratar Longinos | 
Rey (Rivaseca de Santovenia) % 
L a Valdocina. E.1.876 | 
V E N D O casa, sita en Boñar, calle \ 
Inocencio Maleo, número 4. Pa I 
ra tratar, viuda Buenaventura. S 
r • 
Espeoiaikiad en perfumes y extrac-
tos de las marcas más acreditadas. 
¡ P i a í s r í a ? , 1 L E O N 
s 
El local con Instalaciones más modersas.. | 
Esmerado servicio en CAFE-RESTAURANT ^ 
Servicio a la carta 
Concierto <Harlo QUINTETO EGA*A 
ORDOAO II, NUM. 11. 
Teléfono 1605 
1 2 2 0 P L á Z A S 
de personal de OFICINAS DEL MINISTERIO DEL 
EJERCITO DEL AIRE, para todos los españoles de 
AMBOS SEXOS de 18 a 35 años de edad 
800 de Mecanógrafos con el haber de 3.600 pesetas, y 
420, de Escribientes, con el haber de 4.320. Plazo de ad-
misión de instancias hasta el 18 de enero de 1940 
Para SOLICITUDES, certificados de PENALES, y 
demás PORMENORES, visite la 
! A G ^ C m D £ N £ 6 0 C ! 0 S S O T O 
Calle de Santa Nenia. CASA SOTO, al lado dsl Auto-
Estación.—Teléf. 1948.—LEON 
SERIEDAD, PRONTITUD Y GARANTIA 
POLICIA ARMADA 
Instancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes 
2 de Enero 
"CONTESTACIONES" por Agentes Investigación y 
Vigilancia. 10 pesstas. PREPARACION por los mismos. 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
L A U N I O N 
y el Fénix Español 
.Compañía Nacional de Seguros 
Seguros de incendios, vida, accidentes 
del trabajo, individuales, responsabili-
dades civil, transportes y robo. 
Subdirector para la provincia de León: 
J a s ó s i i m o M o i ^ e i t o I b á ñ e z 
Oiicinas: Legión V i l * , núm. 4. 3.° (Casa Roldan): 
Teléfono 1733 
O ? BMC ¿ k . 
industrial responsable aquel 
que presenta el escandallo pa-
ra su visado, y deberán indi-
car en todas las facturas que 
los géneros van marcados. E 
ta declaración comprobadp., 
el comprador le relevará ae 
^ i teriores responsabilidades 
\ j bre este extremo. 
Décima. Los fabricantes vie-
nen obligados a vender prefe-
rentemente a los clientes a 
quienes servían anteriormente. 
Los nuevos consumidores se di 
rigirán a los organismos regu-
ladores respectivas por los que 
le será fijado el porcentaje o 
cupo correspondiente. 
Undécisa. E l cartel a que se 
refiere la Orden de 30 de no-
viembre, para ser fijado a la 
vista del público, será de dimen 
siones mínimas de 100 por 25 
centímetros, y en él dirá: "TO-
DOS LOS GENEROS DE ES-
TE ESTABLECIMIENTO H E 
N E N MARCADO E L PRECIO 
DE VENTA A L PUBLICO". 
Los caracteres de las letras no 
serán inferiores a, 40 milime-
trc.s de altura y a 5 milímetros 
de grueso del trazo, 
León, 30 de diciembre d> 
1939.—Año de la Victoria. 
Sagundo CostHfo» 
— O Q O — 
PADRE I S L A . 3 .—LSON 
T E L E F O N O 1217 
A Z U L E J O S BLANCOS Y 
COLOE. m . r A „ 
BALDOSIN C A T A L A N . 
1 Cura quemaduras ezcemas, granulaciones, herpes, úlce- | \ COCINA 
I ^ ^. . t -„í;„^^„ « 1 n o r a f 1 n « trrflTmlaClO- SJ 
E-T.Q73 
* •trujarjarAr̂¿sr.arjm̂*rjw-jr̂~*r*r'•¿'r̂¿**rJB'-*̂*'r*>'J*M'J***̂'̂ ^̂ M̂' 
as. grietas, erisipelas, sabañones ulcer dos, granul cio- ¡H To¿0 lo concerniente a K 
nes de los niños y sarna « , neaiüiento y materiales de coff. 
Publicidad R. E . I . trucción. 
M o m ^ c • .. . . 
e L e o n e s e n Vicfori 
I 
I n l f 
Nuevos proyectos de interés provinciol poro 1940 
J e f a t u r a P r o v i n c i a l 
d e l M o v i m i e n t o 
E n el ortien de control, üei 
iodos los Servicios-Delegj-'Jcío-
neg, a Jefatura Provincial, ha 
actuado, con el más alto eepí-
ritu y direcci'ón de Departamen 
tos;, a fin J ^ unificar la marcha 
rítmica, de. nuestra Falange ,pro 
víncial leonesa, en armonía con 
IGJ necesidades ímperíosiag del 
momento, para allanar cuantas 
cüudss se presentan en Ha Ibu êia 
enarciia, de la política social y 
económica de nuestra provitti-
Cia. 
Lia política de ordenación, 
qu; regula nuestra provincia, 
atarea sectores tan amplios e 
interesantes, como Asesorería 
de Seín'icsos Técnicos en mate, 
ría de Adnrmistración Económi 
ca Local y Provincial, Política 
Profesional, Asesorerla Doctri-
naria en Materia de Régimen 
de Obras Públicas, de Obras So 
cíales, SanitaiHas, etc., etc. 
V por extensión, colaborar 
L . su recto criterio, en distin-
tos problemas de flnterés (Ofi-
cial y militar. 
La Secretaría Provincial, con 
trola la norma funcional de to. 
día la Provincia al propio tiem-
po que en lo sucesivo, ha de 
inspeccionar con carácter regu 
lador los distintos Departamen 
tes de la Orgaiuzodón. 
Resuelve con sus alttas de Ré-
gimen legislativo, oficial del 
Movimiento y relaciona toda la 
provic?», con los Centros ofi-
ciales, siempre en favor de los 
problemas econóntico-politico. 
sociales. 
En el orden funcional y me. 
tánico, lleva la renovación y or 
denación de un fichero profesJa 
nal, Citfe abarque fas distintas 
ramas de la producción kn sus 
distintas manifestaciones,. 
Tieno un número aproxima-
do en la provinciía y Capital de 
Militantes «flHados a PrirnTsu? 
Linaa, 8.900; ídem según ¡Ja, 
8.500; adheridos, 3.000; Sec-
ción Femenina Militantes 2.600; 
ídem adheridas, 600. 
Tílenen un total, por tanto 
sin contar O. J. de 25.000 afl-
liadics. 
B O R 
O r g a n i z a c i o n e s 
j u v e j i í l e s 
Quetemos llenar de juventud,, 
touos ios mmutos solemnes 
de La vida 
res) por la Organización Juvenil 
para la práctica del Skis. Concu-
rrieron enmaradas de Zamora, Va-
. lladolid, Falencia y León. Hubo 
diversas competiciones, una de 
ellas presenciada por el Excmo. se 
ñor Gobernador Civil de la pro-
vincia. 
Sucesivamente todos los domin 
gos y días festivos y con la ayu-
da del Excmo. Sr. Gobernador Mi 
litar de la plaza que íaciütó un̂  
camión para los desplazamientos^ 
'salieron a la montaña los mu^ 
j chachos que compuniau el equipo 
j de Skiadores a las órdenes del ca-
marada~ Uiego Mella, dirigiéndose 
una vez a Valgrande, otras a Ve-
garada y otras a Maraña, culmi-
nando esto con la instalación de 
un Albeigue Provincial en Mará 
ña que duró seis días y al quo 
concurrieron unos 2U muchachos. 
Igualmente se corrieron varios 
premios. 
Terminado este deporte, dieron 
comienzo a los preparativos o% 
los Campeonatos de verano lle-
gándose a ia instalación de estos 
en Puente Almuhey en üos eta-
pas y concurriendo 17U en los pri-
meros veinte días y otros 150 en 
la segunua, habiendo un inter-
cambio provincial con Asturias de 
donde enviaron 30 enmaradas pa-
ra cada tanda. 
Nada mas clausurado este Cam 
peonato que se le dió el nom-
bre de Lacar, se iniciaron f>or 
nuestros muchachos los ensayos 
para la preparación de la H de-
mostración Nacional de O. J . tra-
bajos en los que se utilizaron en-
maradas de ambos sexos, los unos 
en instrucción prelimj,tar y movi-
mientos gimnásticos y las otras en 
bailes y gimnasia rítmica. Compo 
nían estos grupos incluidos los 
paiticipantes en Atletismo, Nata-
ción, Fútbol y Baskélbal unos 160 
camaradas. 
Culmina esto con el albergue 
Nacional do Invierno instalado en 
Valgrande y actualmente funcio-
nando en el que se encuentran ca 
maradas de Asturias, Madrid, Ca 
taluña, Aragón y de tierras Can-
tábricas. 
X X X 
Se ha mantenido el espíritu fa-
langista en toda la provincia ai 
donde constantemente llegan ór-
denes y cartas circulares de esta 
Provincial para la mejor marcha 
de la Organización Juvenil y ello 
es una buena prueba el aumen-
to de afiliados ya que con los 26 
que había al iniciarse el Glorio-
so Movimiento Nacional pasó a 
5.110 en el año de 1937, pasando 
a 8.009 en el año de 1938 y c v r á n . 
dose el año de 1939 con 11.300, to-
dos ellos en parte masculina, pues 
en la femenina existen actualmen 
te 6.200 afiliadas. 
X X X 
En constante relación con la 
Delegación Nacional de donde 
emanan todas las órdenes, auxilia 
da por las Asesorerías Nacionales 
de Sanidad, Educado* Física. 
Prensa y Propaganda, instrucción 
Premilitar Religioso, se dan nor-
mas a las 253 Delegaciones Lo-
cales de O. J . que componen la 
provincia, funcionando estas nor-
malmente y clesde luego bajo los 
auspicios no solamente de esta 
d e 
facial 
en el año 
1939 
Queremos consoliaar la 
o b r a r e a l i z a d a 
Treinta y ocho comedores funcionan en la provincia, con 
un total de 2.000 niños, y además, cuatro cocinas de Her-
! mandad, sitas en Ponierrada, Valencia de Don Juan, Sahagún 
y Astorga, donde se facilita el sustento a 500 personas. Es-
: tas asistencias son diarias. 
j En la capital está instalada también uña Guardería I n -
fantil, con 51 niños. 
I Se han repartido entre todas estas instituciones, durante 
el año, más de 850.000 raciones. 
Además, se han repartido cerca de 80.000 raciones en frío 
en diversas zonas que por sus particulares circunstancias no 
permiten el establecimiento de comedores. 
E l Departamento Provincial del Ajuar-, como de todos es 
sabido, ha distribuido numerosas prenaas de ropa, calzado, et-
cétera, parte procedente de donativos y otra recibida directa-
mente de la Delegación Nacional. 
Igualmente, y por las camaradas del Servicio de Infor-
mación Social, se han visitado a numerosas familias necesi-
tadas, proporcionándoles camas completas, mantas, ropa, et-
cétera. 
De postulaciones y Ficha Azul han aparecido datos repe-
tidas veces en estas columnas. Queremos, sin embargo, que el 
pueblo leonés se dé cuenta de la gran transcendencia e impor 
tancia que esto tiene. Que todos aquellos que posean una po-
sición económica desahogada, que todos los que tienen un ho-
gar confortable, se acuerden de que Auxilio Social se ha im-
puesto la tarea.de llevar el aliento de la Patria a los hogares 
' humildes, de proporcionar al pueblo español el calor y el apo-
yo de la Revolución Nacional-ISindicalista por la que dieron 
alegremente su vida nuestros mejores camaradas. 
Hace unos cuantos días que se celebró el I I I Congreso Na-
cional de Auxilio Social. En él se dictó una consigna: "Con-
solidar la labor realizada". 
Para ello hace falta el apoyo y el concurso de los que pue-
den hacerlo. Esperamos que no falte. 
Fecunda también ha sido la labor realizada ©n lo que se 
refiere al Servicio Social de la Mujer, mediante el cual se in-
corporan las mujeres españolas a la sagrada tarea de hacer 
Patria. Durante el año han solicitado su cumplimiento 676, y 
lo han terminado 1280. 
AUXILIO SOCIAL, representación del esfuerzo de la Fa-
lange, por la conquista del Pan y la Justicia, continuará en su 
puesto de combate contra el hambre y contra el frío, hasta 
que el Caudillo y la Falange consoliden para siempre, la Pa-
tria, el Pan y la Justicia. 
U . 
Nuestros pasos, van a consegmf 
la Bevoluciónj en la Umver-
údüd y en la Escuela, que son 
los templos de nuestras preocu-
paciones profesionales 
L - riagiu ia*>or ^surroilada 
por este Departamento, durante 
el año que muere se demuestra 
con ios innuuiurablos tactos y 
trabajos ilévaidos «. íeliz térmi-
no y en el que lien tomado par 
te toaos Ies eitementos compo-
nen u« d; e^ie Simpático y ta. 
bor-cs,o Departamento. 
uigeramenue esbozaremos la 
marcha duran íe el ano 1939, de-
tai lando primeramente la vtebu 
tciinpamentai que reumie en una 
intensa vida <«e afable camara-
dería al aire libre p nuestros 
muchachos de ta Nuitva Espa-
ña, constituyendo sin duda el 
método más eficaz jwra eduf.. 
cuides iniensamente en el rígi-
ÜQ concepto ue discf-piima;, de 
nücstra uoctraia Nacional.sindi 
cal sta y des alto sentido tni-
litar de ía vida. 
Allí al misino 4'tmpo que 
foiUiiecen sus músculos y iad-
qui_ren costumbres díe higiene, 
sanidad y iimpleza, leciben una 
educación poüí co-social y reíi-
giosa netamente «apañóla y na-
cional y se Ses vincu'a una so-
lida fonanscidn moral y depor-
tiva tan rnteresante en Ha" vida 
de !a juventud. 
Aprenden, ade.más, a cono-
cerse y amarse los muchachos 
de distintas ciases sociales y do 
d í'ntas comarcas de nuestra 
provinj'n en su íntima y cons. 
tente convivencia, en un am-
biente sano, abierto, aíable, de-
port.vo, religioso y educador 
en optimismo y alegría, entre 
aiJgres toques de diana, cánti-
cos, deportes, lecciones, ínstruc 
ción y a re puro, que han da 
qustdar fuertemente grabados 
en la mente en las ianaginacio. 
n-os tempranías y sin roturar de 
nuestros Cadetes y Flechas, ha-
ciendo más profundo su entu. 
sLasmo y amor « España y al 
Nacionai-Sindicalísmo 
L a educación religiosa, {basa 
firme de la civilización y gran 
deza de nuestra Patria, bajo el 
signo sagrado y glorioso de 
nuestra cruz, ha sido tambiél 
una preocupación principal O:A 
esta vida campamental, para lo 
cual la lección-conferencia dia-
ria, de educación moral, litúr-
gíca doctrrnfaria y ritualismo re 
íg ioso . 
1 9 3 9 
El día 7 de enero fue clausura-
íflo el Albergue Regional de In-, 
Vierno que por primcra vez se ha 
t>ía montado en y^Igrande CP ala-
No es diiícji uacer el balance 
del movmiento religioso de núes 
tras juventudes. 
En nuestra ciudad e igualmen-
te en nuestra provincia ha sido 
una realidad durante el año 1939. 
Y conviene que se sepa para re-
dimir hipotéticas iorpezas y ma-
levolencias injustas. 
La Falange cree en Dios y con 
ella las Juventudes encuadradas 
en las Organizaciones Juveniles 
de la Falange, de la que son sus 
hermanos menores. Los Flechas 
creen en ,Dios pero con fe y es-
peranza. Su lema es jrminante: 
"Por el Imperio' hacia Dios". 
La finalidad de sus gestos y pos- , 
tura, de sus canciones y colores) 
es la conquista de un Imperio, a 
sea, de una patria grande y al-
tísma como las estrellas, de don-
de resulte menos brusco el salto 
a los brazos del Padre de todos. 
Dios es la inquietud de la F a -
lange y de sus Organizaciones Ju. 
veniles. Y no habría necesidad de 
insinuar esto sino fuera porque) 
se trata de hacer la confrontación) 
anual de nuestra espiritualidadi 
católica. Esta es la hora. 
Nuestros Flechas son los me-
jores. Casi todos cursan sus es-
tudios en Colegios religiosos or i 
por lo menos, son hijos de fami-
lias cristianas. Y son muchos los 
que asisten a las Catcquesis de 
las Parroquias o iglesias en que ; 
ellas están establecidas. 
La Patria loŝ  quiere así. Y 
cuando los saca de los Colegios j 
y Catcquesis los educa religiosa-
Provincial, sino que también de ! 
los Jefes Locales quien a su vez 
las recibe del Jefe Provincial del 
Movimiento. 
X X X | 
Por la Asesorería Provincial 
Sanitaria, se han hecho más de 
600 reconocimientos así como se 
vacunaron a nuestros afiliados 
contra la viruela y antitífica. ^ | 
Igualmente per esta Asesorería 
»e circularon órdenes a la provin 
c¡a a todos los Asesores Sanita-
rios Locales. 
X X X 
También causó viva impresión 
a nuestros muchachos la disposi-
ción aparecida en el Boletín Ofi-
cial del Estado con fecha 14 de 
noviembre creando la Escuela de 
Aprendices de Aviación y desig-
nando 100 plazas para el Aerodro 
mo de León, cuyas plazas habían 
de ser cubiertas única y exclusiva-
mente por afiliados a la Organi-
zación Juvenil. 
Esto trajo como consecuencia 
un aumento de afiliados cons-
tante. 
_iiente bajo la vigilancia de los| 
sacerdotes, que velan por su mo-
ral y, sus creencias y los ÍÜÍCÍÍU 
en la filosofía de la religión de i 
sus padres. 
Es preciso confesar que no es 
mucho lo realizado hasta la feí- i 
cha; pero más bien fué debido 
a la carencia de la colaboración j 
de aquellos a .quienes, de seguro, 
no fué posible por causas ajenas 
a su celo apostólico. Esta falta 
queda ya subsanada con el nom-
bramiento de Asesores Religiosos 
recientemente hecho a cuyo car-
go corre la organización de tos , 
servicios religiosos y la educa- \ 
ción de nuestras juventudes. 
Donde la organización religiosa-
fué un hecho se dió a la Religión j 
la importancia que merecía. 
Es el caso de los Campamentos 
de Verano. 
En el Campamento "Lacar" 
instalado en Puente Almuhey | 
(León), la labor y prácticas re- I 
ligiosas era fundamental. En la 
crónica se lee: "Todo el Cám- | 
pamento oía Misa todos los Do- ; 
mingos y fiestas de guardar yen. | 
do formados desde el Campamen 
to a la Capilla, explicándose. du-i 
rante la Misa el Evangelio. . | 
"Todos los días se bendecía \ 
la mesa al comer y al cenar, re- i 
zándose un Padrenuestro por los 
Caídos por Dios y por España. 
Todas las tardes, a las seis, se 
daba una conferencia religiosa 
por uno de los Padres Capellanes '• 
durante media hora aproximada-
mente... A continuación de la • 
cual se rezaba el Rosario termi-
nándose el acto con el canto de 
la Salve Popular... 
"Se tuvo especial cuidado de la 
moralidad del Campamento... No _ 
se permitía ni a cadetes ni a fle-
chas, circular bajo ningún pre-
texto por el pueblo en traje de 
baño, ni de deporte, ni asistir en 
esta forma a ningún acto del 
Campamento fuera de las sesiones 
de gimnasia deporte y baño". 
Lo propio sucedía en el Cam-
pamento de la Seción Femenina i 
de Organizaciones Juveniles ins-
talado en Sargadelos (Lugo) en 
donde se hacían la» prácticas re-
ligiosas normalmente siguiéndose 
en este orden el mismo plan que 
para los Campamentos masculi-
nos". 
Y -esta es precisamente la fi-
nalidad de los Campamentos. "No 
es todo formar jóvenes físicamen 
te sanos y robustos, sino hom-
bres y mujeres espirituales y mo-
ralmente sanos llenos de espíritua 
Hdad y patriotismo, libres de 
prejuicios históricos y que sien-
tan con intensidad a la Patria. 
Y con esto queda dicho, aun-
que en términos generales, to^ 
Interview con el Delegado Pro-
vincial de Servicios Técnicos del 
S E U . 
. . .? 
I.0.—Retorno de los camaradas 
seuistas del Frente de Guerra al 
del Trabajo Universitario? 
—Con el retorno de las aulas 
de los camaradas que estuvieron 
en el campo de batalla, adquiere 
nuestro S. E . U. una efectividad 
y un vigor dignos de la misión 
que le ha sido encomendada. 
No puedes hacerte una idea del 
gran espíritu que les anima a to-
aos ellos, pues han tenido y tie-
nen para la Patria en cada oca-
sión la ofrenda más oportuna. E n 
ia pasada guerra como recorda-
ras, fueron el i Presente 1 de las 
cinco rosas ardientes de su san. 
gre joven, buen ejemplo tenemos 
en nuestros mejores camaradas 
Pancho. Del Arco, Millán, etc. En 
la actualidad se entregan gozosa-
mente a la gran tarea del estudio, 
en el sereno laborar y en la san-
ta inquietud por ,sus destinos. 
Por lo tanto, estos camaradas 
que ya saben de la dura pelea y 
de la intemperie, han comprendi-
do cual es el camino a seguir, pues 
se han visto infundidos de un 
arrebatador anhelo de servicio a 
la magna obra conslnictiva de 
la Revolución NACIONAL-SINDI 
C A L l S T A ; abominando todo "se 
fioritismo" y amando con F E in-
quebrantable lo exacto. 16 difícil 
aquello que nos hablaba nuestro 
P R O F E T A "de las altas trayecto 
rías que pasan por los luceros y 
conducen a las cimas gloriosas 
del Imperio. 
E n fin camarada, que es tan 
grande el espíritu NACIONAL-
S I N D I C A L I S T A infiltrado en es-
ta Juventud Universitaria, que se 
puede hacer mención a las pala, 
bras del C E S A R J O S E ANTO^ 
NIO, en nuestro I I Consejo'Na-
cional, cuando dice "que si le acó 
mete la duda de si los veteranos 
de la Falange, llegarán a dirigir 
a España en cambio no duda nun 
ca que la regirán los muchachos 
que han visto en la Falange su 
verdadera actitud ante España. 
2.°.—¿Labor realizada en el pa 
sado añoj1 
— E n este, pasado año, nos he-
mos preocupado grandemente de 
los problemas presentados en los 
Centros Docentes, procurando 
exista la mayor - compenetración 
posible entre el Profesorado y el 
S. E . U., ya que de esta forma 
es la única manera de que II 
Universidad, sea lo que debe dd 
ser. "el Organismo vivo de la for 
mación total". La Universidad es 
uno de los puntos más delicados 
»n nuestra nación, ya que de ella 
han de salir los mejores valores 
de España. Pues el estudiante 
NACIONAL-SINDICALISTA no 
debe verla como una oficina de 
expedición de títulos, si no co-
mo el crisol donde hemos de for-
jarnos nuestras inteligencias, pa-
ra el servicio de la Patria. 
Por otra parte, en el año 1939 
hemos conseguido del Ministerio 
de Educación Nacional, la conce-
sión de los cursillos intensivos en 
la carrera de Veterinaria para los 
de 2.° año; y en fin se ha traba-
jado todo ío posible por la im-
plantación de todos nuestros pos-
tulados sindicales. 
3°.—¿Afiliados en la actuali-
dad? • 
— E l número de afiliados en la 
*J« ¿fr «j. >*• .j. .j* ^ v *i* i» *$• *í» 
do cuanto los OO. JJ . de León 
y provincia has realizado duran-
te el año de 1939 en el orden re. 
ligioso. No es posible entrar en 
otros pormenores, y nunca la es-
tridencia de una guerra fué 1̂  
ocasión más propicia para ulti-
mar los últimos detalles de una, 
tarea. Terminada aquella se abren 
ya nuevos horizontes. 
Las Aserorías Religiosas de re-
ciente nombramiento acarician las 
mejores esperanzas y se d i s e ñ e n 
a intensificar su ministerio en 
cursillos de Religión, Catcquesis, 
Conferencias, Homilías, Liturgia 
y Canto religioso. 
Teniendo en cuenta que la ver 
dadera España grande la harán 
estas generaciones jóvenes que 
han venido a la vida en el preciso 
momento del resurgir de la Pa 
tria se impone a los hombres hoy 
el deber urgente de colaborar a 
la formación de aquéllas. Y esta 
formación integral solo se logra 
rra para los pulmones, se les edu 
rá si, además del aire de la sie 
ca en Religión, 
E l catolicismo es el Guadarra 
ma del espíritu de nuestros jó 
venes» 
Seción masculina asciende entre 
capital y provincia a 800 y el de 
la Sección Femenina 460 en ca 
pital y 147 provincia, claro es que 
estas cifras creo firmemente au-
mentadas en él año próximo, a 
pesar de la gran apatía existente 
entre los estudintes a sindicarse 
y que va unido como .es natural 
a la gran terquedad de los padres 
de familia, en ver en el S, E . U un 
organismo e entorpecimiento o 
pasatiempo, cuando en realidad 
como sabes, lleva puestas miras 
muy elevadas para l formeión de 
lá Juventud, que ha de regir los 
destinos de la Nación; más com-
prendemos la tozudez de esos se-
ñores, que están chapados en 
moldes viejos y caducos; pero a 
pesar de todos los obstáculos, he-
mos de llegar a la Universidad 
Imperial, y entonces quieran o no 
quieran, deberán amoldarse a 
nuestro estilo nuevo y auténtica-
mente Juvenil. 
4.°.—i Labor D eportiva ? 
—Una vez encauzada la tarea 
del estudio, el S. E . U. se está • 
preocupando de las actividades 
que son complemento el estudio. 
Entre los objetivos que se ha pro 
puesto alcanzar este S. E . U. pa-
ra lograr la formación integral 
delx estudiante, destaca el de la 
preparación física o sea el Depor 
te. A este fin por el Delegado 
Provincial de Deportes, está con-
feccionando los distintos Grupos 
Deportivos en Fútbol, basquet, 
natación, etc., no pudiéndote an-
ticipar nada por ahora sobre este 
respecto, 
S.0.—¿Labor cultural? 
—Se están ultimando los deta-
lles para la formación del Tea-
tro Universitario Imperial, como 
así mismo dar más avance a los 
Coros Universitarios, que tene-
mos, ya que esta Región, es una 
de las más ricas en Folklore jr 
Costumbres típicas. Por lo que se 
refiere a publicaciones, radio y 
propaganda, supongo que en este 
ÍV Consejo Nacional han de sa-
lir las orientaciones y normas so-
bre este particular. 
. IV Consejo Nacional-Represen, 
tación de León? 
—Nuestro IV Consejo supone 
para todos los estudiantes una 
nueva era de plenitud y eficacia, 
en la existencia del S. E . U.—Gra/. 
motivo de albores ha sido el sa-
ber que st celebra nuestro ÍV 
Consejo, pero este motivo es aún 
mayor, cuando supimos se cele-
braba en la mole de granito,, s í , 
lenciosa y gris del Escorial, don-
de reposan los restos de nuestro" 
C E S A R Y P R O F E T A , que se 
nos aparece más viva e íntima 
que nunca su i P R E S E N C I A 1 Y 
allí en donde él reposa, sabrán 
infiltrarse nuestros camaradas del 
Consejo, el de »cr inasequibles al 
desaliento y ser GRACIA Y L E -
VADURA de la F A L A N G E 
E T E R N A . 
Como anticipación he de co-
municarte que representando a 
León, irá d camarada Rafael Fer 
nández Martínez, Jefe del Distri-
to Universitario de Oviedo, el 
cual lleva ponencias de gran trans 
cendencia para 1» vida Universi-
tria Leonera, 
A. C. L , j 
Nuestro anhelo, es saber ser 
mujeres Nacionalsmdicalistas, 
con toao lo aificil y excelso, que 
inspira nuestra vocación de 
pequeñas camaradas 
Renglón de honor merecen estas pequeñas camaradas, qu* 
tienen por lema en 1940 "Saber ser mujeres Nacionalsindica-
listas, con todo lo difícil y excelso de su vocación elevada". 
Puede decirse que hasta el año 1939 no hace la Organiza-
ción Juvenil Femenina de León su aparición oficial. Antes ha-
bía dedicado su tiempo en organizar,*© interiormente, y en 
este ano, creo que ya está en condicioaes de tomar parte en 
todos los actos juveniles que sé celebran en España. Así, en 
la Concentración Nacional de Medina del Campo, va la re-
presentación de las Flechas Azules que pasan a formar pai> 
te de la Sección Femenina, y a quienea el Caudillo en per-
sona va a exigirlas el juramento antes de ingresar en el Par-
tido. 
Llega ia fecha de los campamentos de verano—uno tío los 
principales medios con que la Organización Juvenil cuenta pa-
ra su formación física y monAnente a sus pequeñas camara-
das—y son cerca de un centenar de la capital y provincia las 
que en diferentes turnos pasarán una temporada en el de Sa-
gardelos (Lugo), uno de los sitias más bollos de Galicia. E l 
resultado de la vida en los campamentos ŝ  hace notar pron-. 
to : vuelven alegres y disciplinadas, y no solamente ^on las 
que asistieron las que más que nunca estia dispuestas a tra-
bajar, {̂ iuo que contagian a las que no han tenido la suerte 
de acompañarlas, y todas se disponen a preparar la gran De-
mostración Nacional que por primera vez va a celebrarse an-
te el Caudillo. Sólo la idea de que han de actuar ante el bafeta 
para quo todas se superen en el puesto que se les ha seña-
lado. Y así, aquel día, pudieron quedar a la cabeza de las pro-
vincias de España, tanto en rítmica como en bailes regionales* 
Y llega octubre y con él las clases; y es ahora cuando laa 
Flechas Femeninas tienen que demostrar que lo son verdade-
ramente. La Organización Juvenil, como complemento que ha 
de ser de la enseñanza que reciben en colegios, escuelas o Ins-
titutos—ya nuestro Delegado Nacional lo hace así constar 
repetidas veces en su circular referente a las relaciones qu« 
nos han de unir a los Colegios dada de acuerdo con el M i -
nistro de Educación Nacional—quiere que sus afiliadas sean 
las más aplicadas y disciplinadas en cuaquier lo^ar que so 
encuentren y en los momentos de las recompensas será únir 
camente esto lo que las haga acreedoras a ella. 
Durante el año que empieza, grandes son nuestros proyecJ 
tos. Además de la parte religiosa—de la que con gran entu-
siasmo se cuidará nuestro asesor provincial religioso-_-y ha-
ciendo compatible con su vida escolar, aprovecharemos la3 
tardes de las sábados—concedidas oficialmente a la Organi-
zación Juvenil—para en nuestras tardes de enseñanza, qaa 
tendrán lugar en nuestra futura Casa de Flechas, i r incul-
cando en ellas toda nuestra doctrina y estilo. Los domingos, 
un grupo de 25 se desplazarán a la montaña leonesa para 
practicar un deporte que aquí, como en parte alguna, puede 
realizarse, sin que hasta ahora se le haya dado la importan' 
cía merecida de la nieve. Queremos conseguir una juventud 
disciplinada, alegre, y por lo que a las mujeres se refiei^?. 
auténticamente femenina; en una palabra, hacer auténticaí 
falangistas. \ 
Estos son nuestros proyectos, y aunque sean muchas las 
dificultades, no olvidemos que somos "una minoría inasequi' 
ble al desaliento", y esperamos que con la virtud femenin9f 
la abnegación, conseguiremos llegar POR E L IMPERIO 
CIA DIOS. 
V w w 
t e c i t i o 
ksaidatíes de un eño 
AtenUs,, las imagmaciones a otras empresas, • eml?argacU;S 
I M ' «iiiLUioár i/<-r uvfceó couwüa—ci ue ia v^--'i'ia - y ¿k.¿Xxy 
Vación ce España—era natural que Las atenciones teatrales 
euedasen relegadas , a un segundo término. Pero terminada 
I guerra el día primero de abril, todos esperábamos una 
cueva orientación y un nuevo jugo en las producciones esoé-
«•^as. ¿Se ¿a conseguido esto? L a respuesta es . negativa. 
O^rtó que de la pluma de Agustín de Foxa, ha salido esa 
leyenda china, mcxhento cumbre de su carrera ^ inspiracióli 
¿e poeta que con el titulo exótico como toda la obra Je 
"Cuig-Pig^Slag" trae a loa escenarios españoles esa gracia 
puave y alada de los biombos, de las lacas, de loa rasas bor-
dados y de las grandes tragedias de los infantiles habitan-
tes del extenso territorio chino... 
Renovación también, aunque sin llegar al triunfo clamo-
foso en ¡as plumas siempre poéticas de José María Fernán y 
de Eduardo Marquina, atentos al momentos y al espíritu de 
la hora actual. 
En la prosa, triste y doloroso es decirlo^ pero nada, abso-
lutamente nada se ha hecho. 
Mención especial merece el ímpetu y el acierto que haiea« 
Huitenzado las actividades del Teatro Nacional de Falange 
irsdicionalista y de las J . O. N-S., que eon ooras clásicas de-
bidas a ia.s plumas más caractezidas de nuestra literatura y 
fcp'-ovechaudo los monumentos artísticos y las bellezas nar , 
turales que atesora nuestra patria, nos han dado un expo-
aénte de lo que puede debe y ellas hacen. 
A ga de I© «LQS R&Y£S» 
en el lea iris : 
E l pTóximo día' 5, v..-.pera di ' 'a 
I I m m 
írijal y el Orfeón en 
el Ano Nuevo 
Sí señores, ayer el Recreo Indus raiv nuestras alegrías, cuanev *nos. 
trial, ha emprendido una i.ueva eta otros" también i;o$ divertíamoi en 
pa de sus antiguos y resonantes "nuestra juventud", 
triunfos en organización de 'festiva l 
les, alegres, castizos y pictóricos de •H~H '̂»¡mH^*H~M«*W'' 
música, juventud y niñas bonitas. 
Desde las primeras horas de ^ 
noche, Una gran concurrencia, iba 
llenando los ocales al efecto prepa 
rados, para recibir, » tanto» y tan 
simpáticos socios, de este magnífico 
Casino. 
" La sala de fiestas, primorosamen-
te engalanada, lucía entre luces, fio 
res y, cadenetas, los más bellos ros 
tros de nuestras mujeres leonesas. 
En la csca;inata que conduce al 
salón, una representación de la ju 
ventud( entregaba a todos los asís 
temes, las c'ásicas, uvas, gorritos de I 
CARTELERA DE ESPECTACULOS ! 
a de Enero de 1940 
—oüü1— 
5- GiNEMARI 
Sesiones a as siete treinta y dlea 
treinta. 
VJ E X T R A O R D I N A R I O P R O . 
GRAMA E S T R E N O ! 1 
E i interesantísimo reportaje o*-
cional 
Resultados de 
los partidos de 
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rrorhe de la alegría, durante el ani 
mado baile, que duró hasta las pri 
meras horas de la madrugada, den. 
tro de la mayor eorrección y ale 
gría. 
Vemos que esta elegante Socíe. 
dad. quiere continuar llevándose la 
pa'miía c" esta c'ase de festivales, 
lo cual • aplaudimos y no dudamos 
que br.y que darles e' prenvo y una 
festividad de los ^ Reyes Magos/ c1 . caluro^, felicitación á la Directiva 
Cuadro artístico :tíe Sahagun actú , que,en,todo momento supo atender 
rá eñ uno de los teatros de está ra tQ(la,s, ; la» . dificultades que pudieran 
pital,' poiíiend». en escena un -auto prescnitarse. . 
de los Reyes Magos; . - : | 
La noticia tiene pára noŝ thos i» 
importancia _ de ,$er] la pr¡merii; vea 
que esto* ..conjuntos.. típicos; a cja_ 
dos de ¡as innovac.iorits teatrales, y 
típicamente raciales, .vienen a.'núes 
.tra .capital.-para .damps. una .'verdión 
sencilla:, de un auto, sacramental., j 
Tiene también es.t€r acontecî ii.en-
to ei'interés de .presenciar con sus 
trajes y sus parlamentos uno del05 
hecho's más representativos de la 
Natividád i de' Señor. 
papel, pitos y de elementos que ha j / . -.xr^c-viT-r, A ^r^xr ^ T . , ^ ^ * 
brían.de influir mas. tarde en el de ! K A C ^ N , C ^ T ^ I C ^ í . / ^ E í ; í 
^ „ u _ ¿~ u o W í . A , — * . .1 ««J L E L A F A L A N G E E N ME 
C « )N .4. . 
Comenzará ¿1 año.; ci-«natográ,fi 
oo- con el . estrenó de: la prodúccifin 
ftacicnal ' 'E i huésped del Sevi;ilanow 
jque interpreta Luis Sági Veia y 
'iditrtá Ruei. siguiendo después: 
. ""Ei pequeño lprd",! . "Fuga ds 
fTarzan", f Caballero.' improvisado", 
*Scr.ena.de",, de Wílli. Kdrts; "Lo» 
cuatro Robinsones". "'Quesos y be.; 
ios", úUiraa película de.,Stan Láu-^ 
Ofttl y O-.ifver. Hanii ;• "Las picara*, 
• niüieres"^: TíMargarjta .Gautie,r",:la 
inejor creación de 5 Greta, Garbo^ 
l L a ĝcdik de Luis Rasters ",. ppr;: ^̂ ^W¥̂ H*ÍÍm^mm ^ ^ ^ • • • • • • • • ^ • K ^ ^ ^ * ^ 
JPoul' Múñi; "Santa : Rog.t;iia . se_ 
fúa la obra de Pabcio Valdés, por 
-Rafael 'Rh'efles 'y Juan de T.anda: 
*£i rey que rabió", por Raquel Ro 
íjlrigo; "La princesa encantadora", 
ftór Graccen Moore • " Los- hijos' de 
la noche", por EstrelHta Castro y 
•Migue' Ligero; "Forja de . hc*n_ 
fcres", "Pilotos . de pruybas". " E l 
•genio alegre", ." La , Dolores". " Ei 
Capitán Bion", "Joaquín Murriéta" 
•Romeo y Ju-ieta" y "RosaHc". 
X X X 
También el Orfeón Leonés cele." 
bró la despedida de año, con alegría 
y bái-'es.--hasta bien entrada la .ma 
drugáda. Al iguai que en el otro 
circuio de1 recreo la^ juventud se di 
virtió enorrnernente. y despidió al i 
año con buenas maneras de alegre 
Cíjiriportámiehto.''" " 
Fciicitamos también a la Directi. 
va al , divertir a süs juventudes/en 
estos días significados, que muermo 
N  
g í N A DEL CAMPO. 
Uiia periecta recopilación de tan 
importantLirno acto y 
S E C U E S T R O MUSICAL 
Gran produción Paramount, pía. 
gada de momentos de intenta enio 
ción. Protagonista G E O R G E R A T F 
Mañana miéfeo fes. Día dedicado 
a la risa. Presentación de los bufos 
W H E E L E R Y W O O L S E Y en 
LOS A G t A F I E S T A S 
Descentrada producción cómica. 
TRO ALFAGÊE 
Sesiones a las siete treinta 7 
diez treinta. 
E X i i U GRANDIOSO de la e« 
pcctacuiar producción hablada «a 
españoí 
¡ ¡VIVA L A M A R I N A I I 
D I V I S I O N 
Racing de Sarr^nder, 3; E*pt» | 
fiol, 3. 
Hércules, 4; A. Aviación, x, 
Madrid, a; Valencia, 1. 
Sevilla, 1; Ce-ta, 4. 
Barcelona, a; Betis, a 
A. Bilbao, í ; Zaragoza, T. > 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Primer grupo 
0riaroer4i, 5; Salamanca, %. 
S. Avilé», a; R. Ferrol,- 6. 
Torreiavega, o; Spohting, j 
Deportivo, 4; Valladolíd, x. 
Segundo grupo. 
Alavéi, 3; Arenas, 4. 
Sestao, 1; Real Sociedad, & 
Irán, 1; Baracaldo, a ' 
Erandio, o; Osasima, 1. 
Tercer grupo 
Sabadell, a; Castellón, I. 
^U. Deportiva, 6; Badalona, t 
Granollers, 6; Mallorca, 1. 
Cuarto grupo 
Imperial a; Ferroviaria, a. 
Búrjaaot.Cartagena aplazado p* 
ra hoy). 
Quinto grupo. 
Onuba, 3; Tánger, a. 
Cádiz, a; Granada, 3. 
Córdoba, a; Jerez, 3. 
Ceuta, a; Malacitano, 1 
CUADROS D E P U N T U A C I O N 
P R I M E R A DIVISION 





¡ Desiumbrantes escenasI ¡Eneas ^Sl)añ.oi 
rt 
E l próximo domingo en el allí tenemos todos un puestu, 
i campo de :deportes del S E U , , para. aiximar a nuestros mu-i 
tenará : lugar 1%. final do ü,uó3- chachos, para dejar bien pues-
í tro dáinpaonato 1 futbolístico, to él-pabellón de León, ante la 
i E n él se üiscu.te el triunfo, más provincia y ante, el resurglmiea 
Debut en el Teatro Principal e l ' in terésa te para I^ón^^ut'sLo to del fútbol nacional. . 
fcia 17 de ia Compañía de Com dias que de él. podernos subir en bá De esta manera, iremos 
f 1 A t S U : 
tador argumento!1 ' 
Interpretación de D I C K PO_ 
W L L L — RUÉBY K H E E L E R y 
L E W i S STÜNE, 
Üiañana E L FANTASMA D E L 
CÜ-\ V E N T O . -Producción españo. 
la de grandes emociones. 
- Sesiones a las siete. . irdnta y 
diez treinta. 
Por U L T I M A V E Z y a precios 
| popu-ares 
C K A B L I E CHAlí E N L A 
O P E K A 
La producciQja:' mas perfecta de 
detectives. 
liuerprciacioii de W A R N E R 
ULAND y BOR1S K A R L O F F . 
Film For H A B L A D O E N E S -
PAÑOL. 
^cómicas de Luisita Rodrigo, ctu? en 
«na actuación de tres dias represen 
tará: "La tonta del boté", tic li>ar 
'^liilán Astray; "Pégame Luciano** 
¿e Muñoz Seca; y " Seis peseta»7', 
jJe Luis de Vargas.' 
En el mes de abril, reaparecerá 
la Compañía de Rámbal para repre 
•entar la Pasión y Muerte de Nue* 
tro Señor Jesucristo. 
siete treinta UMICA S E -
to-
tegoriai y alternan en a pró- devs haciendo un poquitin de 
xima temporada, con t Jipus ambiente y podremos disfrutar! A la 
de más relieve, o quec irnos, en el. próximo Campeonato cíe i SION. 
otro año más én una relega- la segunda categoría, de bueH EXITO DESLUMBRADOR dei 
da situación que no nos corees nos partidos, pasando a la se-j «•mínente artista JAN ICIEPURA, 
ponde ni por nuestro historial rie A, que nos corresponde por i en la pródücqoti fie arte exquisito, 
deporüvo, ni por el entusiá^- derecho propia, aunque solo i SSTÁ NOOiUi E S iNIÜES-. 
mo .que despliegan nuestiw jo- sea. por levantar el nombre 
venes muchachos que prxrLéa- famoso que hizo épota en los 
| dea resurgir el .fútbol decape anales futbolisticois, con aqu.: 
! en León. lia pequeña y muy "grande" 
Todos los aficionadc.3 y todo-Cultural. 
^ M K - M ~ ^ l - M ^ ^ H - H ^ M - i ^ los'que "aun" no lo s xn."debeu 
de acudir ei próximo dómmgo, 
a este encuentro para animar a 
nuestr i Leoncsed. pues hay 
que atrancar los dos puntos 
qué nos c locarán en la scri3 
B,. y alternaremos después oou 
una cíase superior, y con ene-
migos de mayor categoría. 
Desdtf luego la aLcioa que 
sabe pronasucar, nc > dice que 
impeona-
y en et cinema iicmaa M , ut-JIU'.» a. ic ^ - J * . compene-
la otra, »on'-éstas ios nuevas estre! traciór y mayor clase de juego 
. . TEA. . . . 
Uno de lo» inujiíus más fonnida 
blís del excepcional actor y can., 
taite. 
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S ' J R 3 I H 
Y í u A J a N a 
/ Encuadrada en t l eme n rUame León, se ¡icvará el c 
Ticano la una y en el cinema ^itmia -O, debido a la mc. or O 
E l famoso cantante Luis Sagi 
Veía, ha sido corittatadu para prota 
gunizar " E ü-timo/húsar", que 
muy pronto .-n-.pezará a rodarse ba 
jo ia dirección de Luis Marqu.na. 
Con esta cinta se-inaugura tu Es 
La comisión organizadora del 
magno festival artístico que ze cel« 
braiá en León y al que asistirán 







, ¡Un ano m á s y otro menas m muy fecunao .u muy 
bnliante para la industria cinemato:,-.lea! Claro k é ü ' que 
refiriéndonos al material extranjero a u Lene eu cuen-
te loa momentos que vivimos y las ide? fíiianáerai 
del ívuevo Estado, átenlo a empresas más perentorias 
A pesar de lo apuntado,; tanto el cine norteamericano CO' 
mo el Alemán, el uaüanu, etc., nos hau dado pruebas de «tt 
pujanza y del relieve que el séptimo arte va atíqumendo. Co-
mo ejemplo y norma citemos, "Margarita Gauuer" una ma-
gistral creación de Greta; "¡íí'orja de nombres", peiicuiit de cá-
lidos matices humanos; "Romeo y Julieta", adaptación de la 
célebre oora de Wiiüaa Ska^peare, donde lucen sus dutes ar -
tisúcas una pareja de siempre feliz recuerdo; Norma Share 
y Leslie Howard; una maravülusa cinta cLrigiüa por ij'rank 
Capra de la cual es primera hgura Gary Coop^r...4 y algu-
nas más que colocan al ciiie norteamericano eu el lugar qufe 
le corresponde. 1 > 
L a industria cinematogj-áiica alemana ha seguido fiel a 
BUS normas y con ello queda apuhtadi lo inmejuraoie ac ra« 
fotograíias, el cuidado de la uneccion siempre aten^ a m 
mejoramiento eni los tenias y eu la téemea, y ia capacidad 
creadora de sus intérpretes. Solo un rotulo nos dará láz* 
lo escrito más arriba "Serenade", pelicuiu con la cual WUie 
Fjárlé, demuestra una vez má» su-maestría y nos recuéi-da 
mejorándolo el rotundo ucieirto de "Vueian mis cancioue»1". 
De los estudios italianos, jóvenes y ya perieciuii han sali^ 
do algunas promesas de lo mucho que de él pódeme espo-
rar y con alguna cinta. —¡"Han raptad^ un hombre"- sve si-
túan en-la avanzada de la técnica y del mejoranuentu Lacia ai 
cual camina la industria cinematográíica. 
¡En .cuanto aL,cine ecpaúoi!..., bien quisiérariu^ [jô ^mos 
imprimir-aqui nufestros mejores elogios, para la ind-«st'.-ia. 
" pañola tan necesaria y merecedora dsi impulso y apoyo 
todos. Pero... el áno 193» -solo ha servia para que ei ( 
pahol nos muesti-e'en "manos de quienes está ci paudero" y 
para volver a insistir en pasados. y aa oividaaos errores». 
¡Lástima! Lástima y grande qüe ao te preocupen ios tkrigen-
tes de esta industria en buscar argumentos raciales y acor* 
des con los momentos actuales. Lastima lamoiéa que el eua» 
dro de nüestros intérpretés siga-acaparado p U - ¿ i n s t a s qati_. 
' en más de una ocasión nos han jdeínostrado sus pücas cuan 
lidadés ^inematográücas.: 'Y lastSna grande-redo puede dar 
al tr'aste con l̂ is deseos de los bien intencionados—ia insis-
tencia en les temas de carácter-andaluz, en los .cuales, casi 
siempre se réñéja una España vacua y darenle del sentido y 
de ia ,tónica que nuestra España de hoy tiénol V • 
Quisiéramos citar algunos títulos do lo, producido est* 
año en el suelo patrio...'pero vale más callar. Hecordemoa 
sin embargo eon cierto agrado "Carmen la d3 . Triana" pe« 
líenla dirigida por Flcrián Rey, el realizador más competente 
de nuestros medios cinematográñeos y del cual esperamos »U 
próxima cinta "La Dolores"' que a no dudar por el interés y 
él entusiasmo que en olla ha derrochado/ será su consagra* 
ción y el triunfo 'del cine patrio. 
1939... ¡Un año más y otro menosI 
—ÜoO— 
Encontrar en pleno campo de 
batalla como enemigo de vida 
muerte al ñas duro adversa-
rio de loa duelos deportivos, 
no es ciertamente un caso vul-
gar, ni aiquiera probable para 
un atleta. Y sin embargo eáto 
ba sucedido, hace solo unos 
dL.-. «1. el frente occidental. 
Una compañía de cazadores ai 
E i "Viernes ó de Diciembre de 
1940 
A las 7 y cuaxto y 10 y media 
PRESÍÍNTACION D E L A TI-
PICA OBRA 
Los Sontos Rtyas Mago 
Ba» la promesa hecha rea¡id3d, y 
el aliciente máximo dé 1£ temy^fa. 
ÍU actual 
La Jana con sus interpretaciones 
'te "Truxa". " E l tigra de Esnapur" 
"La t-omba india* trer u-.ico» ti 
tal i que de ella han lieiudo hasta) 
nosotros, a'canza el ^".¿nilo del 
«strellato europeo. 
En cuanto a CHaaa Durbin, aún 
•o conocida por «1 púb-ico leonés. 
Uros vecinos & Palen Pa"f ™* producción que hasta aho . ñesta. 
cinema nacionai. trabaja activamtn^ ! . 
„ ..•' . , F-nos que iba en a^ion de re 
te en ios preparativo* 09 aivha 1 r _ , 
ra Inbla estado margen di l*>s j que núes 
ci?, v nosotros opinamos con 
esos críticos aventurada?, que ^ nuestro» relixadorMí U 
Ve nos dan, el partido v el optrtu atveniatoarafica. que tan_ 
CAMPEON paí-a nuestra' Cul-. to» pai'.idarios cuenta sntre los bue 
tural. 1 n08 *hcionatío» »I cirw-, «cusará un 4 4 C l 
Pero, con esc y con todo, alto exponenit a ¿istico en "El « i . 
todos los leoneses deben de te tirr<> húsar", cuyo J¡b;o de factura I 
ner una parte en este triunfo, bellísima, e» debido a la briüantlsi' 
ya qu^ a León, le interesa enor m* p̂ uma de nuestro querido com' 
memente, de manera que eape- pañero y camarada, Antonio de . 
Obregóo. 
8.1 
romes ver caras de aficionados 
I 
pero que pronto *onreirá y ca-vlará &ntlgU0ñt ^ aun no se ^ ha 
en nuestras pantallas el mejor ^ > . por ei car,DO ll3 
&o que de ella cabe hacer es el de . ¿ ^ ^ 3 de LeóU( üi ver 
con su trabajo responde en todo ¿ig-g 0 no enninn 
^ e r t o a la exagerada pregan 61 ^ ^ 0 3 - el próximo domin n - c i ^ t t ^ í T l T ? A 
es que de yis se ha hecho. "Tre31 ' a tonlar todos café, a mer- B,a c" -*raat^h" * * * * bFA 
e.»b i.ilos y «Loca por !a música" ¡ car3e un seníio faria, y cam -
^5 dos peheulas d*' Diana Dnrbin j ^ del campo del S E U , que 
estrenadas en España, sor el mejor i 
exporente de esa gracia buena e ln 
lÉntfl de que está dotnda !a nvev* 
estrella del cine norteamericano. 
Tienen estas dos cintas tal cantidad 
ide optimismo, jupga en ellas con ê -n 
V> arte Diana Drrbin que hac*n na 
un rato delicioso al espectador 
y le i •irelen e espcr?r sus nuevas 
• ireac'oncs. -
LOS A GÜAFTESTAS 
por loa locos de la RISA 
^ H E S L E R Y WOOT^EY " E l 
é«l puro) le enseñarán «u m^-
lulna para producir la lluvia, 
il asiste mañana ai 
De tiumíto con* 
q u i s o c i n e m a * 
Las personas agiaciadas en núes 
tro "concurso cinematográfico, put-
den pasar, cuando lo deseen, por la 
Redacción de nuestro periódico, al 
objeto de recoger los pranioi que 
han obtenido. , ^ 
m í m m 
Mañana Estreno 
L O S AGUAFIESTAS 
.U f̂t Uê satoinbe cómicf 
ademara 
ccnSaúá sus trabajos con huno ñor 
ma1. En efecto: la U F A se atiene 
ai programa d< producción publica 
do con bastante anterioridad al co 
rnienio de las operaciones militare* 
y además de las pe'ícúlas ya proyec 
tada», c&tán en tase de preparación 
o realización otras importanies pro 
ducciones. Este año la UFA roda_ 
rá también tma serie Je ptliculas. 
\ considerables, basadas en la colabo 
ración de Zarah Lcan<Lxr y de mu 
cbos otros intérprttea de fama in 
tcruiCMHal. 
X X X 
A . E M A N 
1 conocimiento por Ua Uerraa «n cuadradas entre la linea Alagi-not y la Sigírido, se encuentra 
eon una patrulla alemaiiuk 
ünoa cuanto» üisparoe y, ai fia 
' dos soldados germanos ee vea 
rodeado» y hechoe pi siont ros 
i por la ©scuadra que manda el 
I caporal Oubrun, 
i üubron se acerca a uno le 
los soldado» herido« para au-
xiliarlo. 
E l encuentro entre I05 dos 
hombrea fué algo emocionan-
te. No podía ¿er de otra mane-
r" si *• piensa que ei caporal' 
A los 70 año» de edad íaliedó el O' 3 llamarse por su nombre al 
Jueves pasado en Berlín «l inventor mismo tiempo que murmu:'a: 
del film ademán "Max Skaladanow "Stoepel"... Se habían encoa-
»k.y trado 1* última vez corriendo 
El fué quien, «1 di, primero de en e} g^o cicüstico de Alema uc s c t, c a « p^mmi a» ^ don<ie Qubnm fue clasiiaca-. 
noviembre de 1895 proyectó 01 ¿o como el mejor francéi des 1 
Wi.itergarten de Ber-ín la primera «puéa del campeón germánicowi 
Representada ni^^ü^riümea* 
ta por una agrupación de enti*" 
si.-sta.s jóvenes dei VCCÍJLJ pus 
bio de tíahagún de Campos, 
IÍO D E J E i»E A1>MU£AU £S« 
T A TIPICA OBl lA D E NUES 
TKAS TJBABíCiONAEES VO? 
T E S I B E E S 
El gran escritor y anigo núes. 
tro. Valentín Andrés, estrenará muy 
en breve en Madrid »u última pro. 
ducción escénica que lleva por títu 
lo: "Don Juan y doña Juana". 
•SoUmemte mujer^ es el título 
de una comedia en tres actos, origi 
nal de autores leoneses y que será 
estrenada en uno de los teatros mal talla «n 1896 la pioyeciCtu de 
dnieñot a principio* 4* U&sporada. pruacra peUcu'* 
pe-ícula del mundo. Hacía el año &O 
del pasado si^lo, $e apoderó de Ska 
ladanowsky |a idea de dar movi_ 
miento a las entoncer tan aprecia 
das proyt-criones fijas, legrando 
construir a'gunos años má* . tarde, 
junto; con su hermano, el primer 
fcie liabían encontrado juntos 
t dura competencia, sobre las 
carreteras de Francia donde 
Oubron, a su vez, supo con 
c Jscar el campeonato mundial 
de carreras cicle«n^mpesL-es. 
Durante mucho tiempo Rober 
aparato tomavistas y en 1895 el pr to Oubron ha sido la 'camiseta 
mer proyecíor ciremstográfico. 
Después -de obtener un gran t&i 
to en el Wintergartcn de E^rlfca, 
salieron los hermanos Skalsdanow, 
sley a recoger por todo el mundo «1 
fruto de rus años de trabajo y «n 
vista de los resudados obtenido». 
emarilia de la Vuelta de Frau 
c!.a del treinta y dos en la que 
se clasificó como segundo, y 
h_ sido el campeón de Alema-
nia d* 1934. Hoy ea sólo el 
prisionero germano Kurt Stoe-
pel caído en manos del caporal 
francés Oubron. Eso es todo, 
pero no tanto que impida, en 
na tercero, actor de profesión, leí la pesada marcha sobre lee ca-
propusó que (otograíiasen alguna* minos enfangados^ hablar « loa 
^ BUS recuerdos de l a vida. 




Pantalla de acontecimientos 
Semans Extraordinaria de estrenos 
iiiércoíes, S 
L O S A G U A F I E S T A S 
Una película deUxirdante de risa. 
Hilarantes y regocijadas peripecias 
de un r ir de inventores de uiu má 
quina para producir liuvia, encarna 
do» en Whecrler y Wooisey. (E l 
Va del pi-¡ 
Jueves, 4 
E L H U E S P E D D E L 
SEVILLANO 
L a producción nacional de honor. 
L a pe^kuia que León estrena an 
tes que ninguna capital de España. 
Adaptación de la t«mosa obra oe 
Guerrero, interpretada p̂ jr Luis Sa 
gi Ve-a, Marta Ruci Castrito, Cha 
rito Leoms y OIICH destacados óe_ 
meatos ¿«l cin« nacional 
Viernes. $ 
E L PEQUEÍÍü L O R D 
Otra produccipo ¿e gran catego 
ría. no sô o por »u delicado y senli 
mental argumento, sino también p-r 
que reúne la maravillosa labor in_ 
terpretitiva de do* primeras ñgurai 
Dolces Costello y Freddie Bariholo 
mew, el pequeño actor creador de 
David Coopcrfield 
Película hablada ea espaflol y aP 
V va% menores 
Sattadu, 6 
AGUÍL.\S i l E R O I C A S 
Producción Warner, en captóos 
Intensó drama de '-z aviacióo ee 
mere; il y re-ato verídico de las Mr, 
roicidades de su»' pi'otos aró TÍ 
La más bci5a creación ai; * c*-
del popu ar Jamo Cagnegjj; 
Domtnyu, 7 
¡EU apoteosis de hred Ajtaire j 
Ginger Rogers I 
SIGAMOS L A F L O T A 
La producción Gala de la íamo»i 
pareja de grandes artistas e inunitt 
bles magos de la danza. 
Es un Fi-m Radio matura5 
msnte. 
Tueves. PRESENTACION 
IÍUSSP1K1» D E L SEV1 
La sensación .Mnematográfle 
Nacional 
\ v w w . w . v - v w - v a w . w 
m i ÂBI 
Mañana Estreno. 
L O S A G U A F I E S T A S 
Una hecatombe cC*xÚ6t 
Después de la victoria finlandesa 
las tropas soviéticas se mantienen 
en posición deiensiva ü u e r t e s t e m p e s t a d e s e s t r u y e r v a r i o s p o -
b l a d o s e n A n a t o l i a 
" Helsínski, i.—Las victorias fin-
' ^audesas de estos dios han modifica 
ido notablemente la situación en 
jvor de Finlandia en todo el conjun 
jto del frente. 
Los observadores militares ex-
jtranjeros, que asisten a esta guerra, 
¡coinciden en estas apreciaciones. 
Por los detalles que ellos propor 
jckman se pueden reconstruir bscij 
'jtunstarteias del gran desastre ,ruso. 
Un fuerte dudo de la artillería 
jen el istmo de Karelia, «1 29 de di 
^ciembre, ha permitido comprobar 
'/que los rusos bombardean con caño 
'ines de largo alcance y de doscien 
Jos diez milímetros de calibre. 
.• A l este de Kuomonechi, ciudad â  
/̂canzada por las tropas soviéticas, 
.jhan tenido que repasar la frontera 
.flos soviets. E l retroceso en este sec 
jtor supone unos cuarenta kilómetro» 
r{Esto es una consecuencia de la vic 
víoria de Kuoraonedii, donde después 
jde sangrientos combates las fuerza» 
f̂inlandesas han con-seguido apoderar 
c 
*e de importante material de guerra | W»V^ft^%W^rt f fr t fAV%VWl^ 
entre otras cosas, de un grupo de 
artillería, seis piezas anti carros, 
cuatro cañones contra aviones, dn 
cuenta automóviles y quinientos ca 
ballos. 
Eo la jornada del 30 de diciem-
bre y en la mañana del 3ilos rusos 
se retiraron a posiciones de defensa 
donde organizan la resistencia. 
Se les v« construir trinchera*, 
alambradas, blocaos para ametralla 
doras y en general toda clase de for 
tificaciones de un modo apresurado. 
Las tropas finlandesas que aniqui 
laron la 163 división soviética expío 
tan su victoria. Los rusos abandona 
ron en el campo,- diez morteros, dos 
carros blindados y once tanques. 
Los aviones rusos continúan su 
bombardeo a los puertos finlande-
ses. 
Prácticamente el ejército ruso pi 
sa terreno finlandés sólo en la re-
gión de Peísamo.—EFE 
romea 
—0O0— 
M I L I T A R D E L A A G E N C I A 
"HAVAS" 
París, 1.—La jornada de hoy fué 
la más tranquila tanto de día como 
por la noche. 
La temperatura se ha dulcificado 
Ha nevado en todo el frente especial 
mente en la región de los Vosgos. 
La actividad de las patrullas ha 
sido escasa por ambas partes. 
En el aire no ha habido novedad. 
Unicamente algunas patrullas de 
aviones procedentes de bases ingle-
sas han volado sobre el mar del 
Norte. Por el contrario sobre el 
frente no han sido vistos aparatos 
de ninguno de los bandos.—EFE. 
[̂muchedumbre, el Mi 
' múm tie Goberoi 
cíón, camarada Serrand Suner, anuncia la apsr' 
A tiAl X I X C e n t e n a r i o d e l a V I R G E N D E L P I L A R 
Zaragoza, 1.—La ciudad ha apa 
jrecido esta mañana engalanada con 
banderas y tapices. 
Desde las siete no ha cesado la 
afluencia de personas al Pilar. Las 
calles ofrecen un aspecto animadísi 
jno y se nota la llesada de millares 
.¡de personas. 
A las diez treinta se efectuó el 
(Ofrecimiento a la Santísima Virgen 
¡del Pilar, del Cabildo Metropolita 
fio y clero secular y regular de Za 
Jragoza. 
' De madrugada llegó el ministro 




¡j Zaragoza, .1—A las cinco de la 
larde tuvo lugar el acto de ofrecí. 
|biiento de autoridades, corporacio 
J;s y entidades de la ciudad, a la irgen del Pilar. Media hora antes 
¡todas las autoridades se reunieron 
jen el templo de La Seo de donde 
'jga-ió la comitiva. 
i Durante el recorrido por las ca-
Jks de Jaime I, el Coso, Alfonso I 
' f plaza del Pilar, presenciaron el 
l̂esfUe millares de personas. Abría 
jfeiarcha a la comitiva la guardia 
jtnunicipal de caballería, de gran ga 
¡la y las bandas de música proviiu 
^uil y local. 
-1 En la basHica las autoridades y 
Representaciones se situaron frente 
la Capilla Santa y de^ués del 
'/Ofrecimiento se rezó una Sanve.— 
feFE. 
Zaragoza, 1.—Desde las dk-z de 
fila noche ha comenzado a afluir gen 
[íte a la Plaza dei PUar en cspléndi. 
'Jda manifestación de reügiosidad 7 
'¡patriotismo. Puede decirse que el ve 
¿tíndario en pleno se ha lanzado a 
'̂ a calle. 
E i aspecto de la ciudad es faiu. 
icástico. 
A las once la amplia Plaza del 
jj?ilar se encontraba completamente 
Jlena de público. L a muUitud sedes 
burdaba por las calles y plazas in 
«n-i^iatas. También se había oongre 
gado raices de personas en las pro_ 
fpwmidades de la ' puerta posterior 
f(jue tía a la ribera del río Ebro y 
'pn ia plaza de La Seo. 
A las once y media comenzaron 
j i llegar al Santuario de la Raza las 
(autoridades rai itares y civiles, per 
•jsonalidades e invitados. La entrada 
Ue las autoridades se hizo por la 
jpuerta posterior que da a la ribera 
ílel Ebro. 
; E1 ministro de Educación Nació, 
jpai, señor Ibáñez Martín. IUJÓ a 
Ms doce menos cuarto y fué sa-uda 
Jdo por la muchedumbfe con gran 
Intusiasma 
m m m DE 
HIISTRIA Y 
L L E G A E L MINISTRO D E 
L A GOBERNACION 
A las doce menos diez llegó el 
Excelentísimo señor Ministro de 
la Gobernación, enmarada Ramón 
Serrano Suñer, acomoañado del 
Subsecretario del Deoartamento, 
señor Lorente y el Director Gene-
ral de Prensa, señor Giménez Ar 
ñau. L a presencia del señor Serra 
no Suñer fué acogida con deliran 
tes muestra» de entusiasmo. E l au 
tomóvil que ocupaba el Ministro 
de la Gobernación fué seguida, a 
lo largo de la calle de Jaime i por 
centenares de personas, que no ce 
&aron de aclamarle, expresando 
asi su agradecimiento oor la in-
tervención decisiva aue el Minis 
tro tuvo en la orjíanizacón de las 
fiestas del ceníendrio, alcanzando 
asi fama mundial. 
E l señor Serrano Suñer y el Mi 
nistro de Educación Nacional fue-
ron recibidos en la puerta del tem 
pío de la Raza oor el Arzobispo y 
ciero Metropolitano. 
Poco después hizo su entra-
da el Nuncio de Su Santidad. 
Los Ministros, el Nuncio el 
Arzobispo y demás autorida-
des militares y civiles pasaron 
a la sacristía mayor donde h,a 
bía sido instalado un micrófo-
no desde donde el Sr. Serrano 
Suñer había de anunciar al 
JI ando d© líabla española la 
apertura del XIX Centenario 
de la venida de la Virgen del 
Pilar, en carne mortal, a Za-
ragoza. 
A las doce en punto el Mi-
nistro de la Gobernación pro-
nunció su discurso, que fué es 
cuchado con impresionante si-
lencio por millares y millares 
de pei&onas, para lo cual- se 




Paría, 1.—Comunicado oficial de 
guerra correspondiente al día de 
hoy por la mañana: 
"Sin novedades en «í conjunto 
del frente".—EFE. 
El tonelaje de 
sil tfgiiiiá® 
SE INAUGURA LA 
NACION 
.ÍLUMÍ-
Seguidamente se inauguró la 
fantástica iluminación en el 
interior del templo que fué un 
momento de intensa emoción-
Acto seguiúo el Camión 
lanzó la secular jaculatoria 
"Bendita v clavada seas". 
Por último ae abrieron las 
puertas del templo y en pocos 
i-tinutos las amplias naves que 
daron completamente llenas, 
L.endo miles y miles las perso-
i ñas que no pudieron entrar. 
— E F E . 
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dos á Hí fttfrk, tan graves los es 
trago* causado «n la familia y en 
la moral, tantas las víctimas que 
mandan justicia^ que ningún espa-
ñol honrado, ningún ser conscien 
te, puede apartarse ds estos peno 
sos deberes. 
Pero una cosa «s la justicia y 
otra 01 la pasito. L a justicia ha 
de ser sereña y generosa, no debe 
rebasar los límites que la corree 
cíón demanda 7 la ejemplaridad 
«xige, y «sto «s incompatible con 
la satisfacción, con el castigo age 
no, coa el rencor y «1 odio, coa 
el encono hacia los vencidos, que 
sino lo admite la caridad cristia. 
na, lo repugna también un impera 
tivo de patriotismo. E n este sentí 
do os anuncio medidas aue estarán 
que la pasión o envidia puedan ser 
motivo de empuje a la justicia. 
Ha habido enormes delincuencias, 
desviaciones punibles ¿Pero cuán 
tos no han sido arrastrados por el 
ambiente y la frivolidad? jCuán. 
tos otros no fueron empujados a 
organizaciones y a partidos por 
una necesidad del trabajo o un hu 
mano anhelo de meiora? ¿Es que 
pueden sentir fidelidad a un siste 
ma que se sufre en él una situa-
ción perpetua de iniusticias y de 
miseria? 
Este ha sido el gran motor ex. 
plotado por nuestros enemigos, y 
sin embargo en la zona nacional, 
este pueblo que no es distinto del 
otro, pues sólo la suerte de las 
armas en los prinjeros días decidió 
su situación entre ios bandos lUué 
ejemplo so dió el Pütrtotismol 
A los que halláis analizado la 
historia económica de los tiempos 
contemporáneos no os pasará des 
apercibido que España dió en las 
últimas décadas un salto de gigan 
te en la manipulación de su rique j 
za. Las viejas fortunas que se va 
loraban a principios de siglo por 
miles y si acaso millones de rea-
les sucedieron las ÜUC hoy se eva 
lúan en decenas de millones. Sin 
embargo, este crecimiento de bie-
nes nacionales, sólo benefició a.un 
reducidísimo sector de nuestra so 
ciedad, con detrimento de los 
otros sectores que vieron retroce-
der su bienestar. Falto el Estudo 
previsor y justo que asírovechase 
este fenómeno de manipulación de 
bienes para lograr, con una más 
justa y equitativa distribución de 
riqueza, que se elevase el bajo ni-
vel de vida en la mavor parte de 
la Nación. Pudo y debió realizarse 
Asi nos atrevemos a afirmarlo en 
el momento en aue nos dispone-
mos a acometer la gran obra de re 
surgimiento con el trabajo serio 
I 
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EL DISCURSO DEL CAUDILLO 
ilHIiiltüKlillliliSlillliülllllllillllüillU (Viene de la pág. primera)ililillltllliiiilil 
de ejecutar en 10 aftos más 
de 200.000 casas. 
Allí donde las necesidades 
son mayores, están tres gran 
des obras. 
Instituciones antituberculo-
t 3 de puericultura y vivien 
das tienen en si tal fortaleza 
eme cuanto pueda "decirse en 
su favor es corta 
Ante las realizadas, su eje 
cución ha de tener el más gran 
de poder de captación entre 
nuestros adversarios. 
A estos golpes hemos de for 
jar la urbanidad de España, 
las Obraa Públicas, creando 
riqueza o revalorizando la exis 
teüt;: spn para una nación un 
excelente regulador que, a la 
par, impulsa y estimula su 
prosperidad, aun aquellas 
obzas en que parece que el Es 
tado no recibe un directo pro-
vecho, le ofrece un dilatado 
campo de ingresos y beneft-
cios, p̂ercibiendo el erario pú-
blico un impuesto en toda 
transación u operaciones mer-
cantiles o de transporte del or 
ganismo. Toda cantidad lanza-
da al mercado acaba, al térmi 
no, con un determinado ciclo 
en las arcas del tesoro, per-
diéndose solo el tanto por cien 
to pequeño que representa el 
ahorro y a su vez el Elstado 
absorge el 5, por medio de los 
empréstitos o que los particu-
lares, recogen para nueva: 
creaciones de riqueza. 
Una pnasa traDaJandoi '̂ crea. 
siempre riqueza, es un capí-, 
tal rindiendo: un obrero pa-
rado es un capital inactivo que 
0 
ÍIJACION D E P L A Z O PA R A A P R E S E N T A C I O N D E D E . 
\ C L A R A C l O N E S JURADAS 
t Una ciden de este Ministerio 
Inserta erl'"el Boletín Oficial del. 
Estado de 23 del actual fija el pía 
«o improrrcgable de 10 dias, cjte 
«e contarán a partir de la citada 
íceha para la presentción de de-
claraciones juradas de los funcio 
diarios que se encuentre en situa-
ción de excedencia de los oposi-
tores, aprobados en espectación 
de ingreso y de los que tienen re. 
conocido derecho a ingreso en el 
cuerpo de auxiliares. 
I X UÜESPF.D DEL SEVI-
LLANO 
i La producción del Honor 
* por Luis Sagi Vela 
¡ESTRENO MAÑANA EN E L 
m MARI 
quinquenio 
1931 a 1936 
0(]O— 
L a rama de la sal y del cloro, 
organismos dependientes de este 
Ministerio, previenen a todos los 
productores de sal. tanto de sali-
nas marítimas como de sal gema 
y de manantial, para que ntes de 
finalizar el mes corriente envíen 
por duplicado al Presidente de 
aquella entidad. Velázquez 47, Ma 
dnd. decoración jurada del tone-
laje efectivo vendido en cada uno 
de los años del quinquenio de 1931 
a. 1936. especificando su distribu-
ción por clases y si la venta se 
efectuó para el mercado nacional 
o para el extranjero. La rama de 
sla y del cloro se reserva la fa-. 
cuitad de comprobación de los re-
feridos tonelajes para proponer 
la aplicación de sanciones a quíe 
nes falseen datos suministrados 
en las expreadas declaraciones. 
[3 
Jueves PRESENTACION 
E L HUESPED DEL SEVI-
LLANO 




Ankara, 1.—Un anueva catástro-
fe asóla a Turquía después del últi 
nao terremoto. En la parte occiden 
tal de Anatolia, sobre todo en las 
regiones de Menemn, Izair y Mal_ 
páísva se han dejado sentir desde 
háce rifas fuertes tempestades. Es> 
tas regioiiss están inundadas y cor 
tadas todas las comunicaciones. 
La crecida de loj ríos lia producí 
do enormes daño» arrastrando vi_ 
viendas. Por caída de un rayo han 
perecido muchas perdonas.—EFE, 
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Convocatoria 
para provisión 
le un concurso 
de 
E l "Boletín Oficial" del Esiado 
del 23 del pasado publica las ba-
se» de un concurso para provisión 
de 81 plaas de distintas categorías 
vacantes. En las oficinas de la Co 
misión Reguladora de la Econo-
mía Textil, subcomisión del algo-
dón, tanto en la» centrales de 
Madrid como en las Delegaciones 
de zona primera (Barcelona) y se 
gunda (San Scbastiná). 
ÓOMUNiOADO OFICIAL 
ALEMAN 
Berlín, L — Comunicado oficial 
del alto mando del Ejercito alemán: 
"En el freiue oeste no há habido 
acontecimientos dignos de men-
ción. 
Aviones enemigo» intentaron vo-
lar ayer, a primera hora de la tar 
de, sobre la costa alemana del mar 
del Norte, pero fué señalada a 
tiempo su presencia y fueron recha 
zado» por nuestra» defensas.—EFE. 
NUEVO 
ACADEMICO 
Budapets, 30.—El conde Pa-
blo Teleki, presidente del Con-
sejo, ha sido nombrado miem-
bro honorario de la Academia 
de Ciencias Naturales de Halle 
(Alemania). 
E L HUESPED DEL SEVI-
LLANO 
La producción del Honor 
por Luis Sagi Vela 
L..:.TRENO MAÑANA EN E L 
CINE MARI 
Las Obras Públicas comple-
tando la. ináciütsva particular 
viene a resolver este problema 
y a la vez que multiplican ia 
riqueza, crean con ellas nue-
vas canteras de trabajo, au 
menta la capacidad de consu-
mo de los -españcaes a quienes 
t. ' ÍCÍSL con la consiguiente de-
manda de productos, que es 
también mayor trabajo para 
los que los producen. 
Y en silencia que con ritmo casi ' • En orden a la economía na-
matemático encontraréis cada día cional las Obras Públicas per 
en las páginas de nuestra Gaceta. 1 miten la realización de los m á 
Ya se que cuando salgan a la vastos programas las de coló 
tad. Yo aspiro, que elevando y 
dignificando a nuestros funcio 
narios, volvamos a los otros 
'tiempos anteriores en que el 
haber servido al Estado era 
constitutivo de un timbre de 
honradez y de laboriosidad. 
¿ Con qué medios contamos pa-
ra coronar esta labor? Con la 
movilización de nuestras rique 
vive a costa de la producciónf f 3 naturales bajo un régimen 
que otros realizan ha de ser ^ Paz colaboración nacional 
pues objetivo a perseguir' por i de cuantos elementos integrar 
nuestro Estado el evitar la el proceso económico en ei ie-
acción ruinosa de las masas de i vantamiento, mejor dicho, la 
parados. creación de nuestra economía, 
nos, que no sientan impacien-
cias, que ese bienestar es po-
sible creando y multiplicando 
la riqueza, aumentando las 
fuentes de producción y traba 
jo pero no sepultándolas antici 
padamente con pesadas cargas 
en los nuevos presupuestos. Se 
ha encarado el Estado con es-
toa problemas y en la Ley acor 
dado el día de ayer en el Con-
sejo de Ministros se inicia la 
mejora de nuestros funciona-
rios en los términos discretos 
que los momentos aconsejan, 
que ascienden entre un 40 por 
100 [para los sueldos más mo-
destos hasta el del 60 por 100 
a los jefes superiores de ad-
ministración, aumentos que 
tendrán efectividad en prime, 
ro de febrero. Esta preocupa-
ción y solicitud del Estado ha-
cia sus servidores es necesario 
sea correspondida con una ma 
yor asiduidad en el trabajo y 
un mayor rendimiento. La épo 
ca exige nuevo ritmo y no es 
posible que continúe aquel aire 
cansino que antaño llegó a ca-
racterizar las oficinas del Es-|las ""seria» nacionales y crean 
y garantía, cuánta no le ofrccerí#' 
el almacenaje de materia» prima* 
y productos comoarable» al oro 
más necesarios que él para la ti 
da y que permitirían oor otra pa, 
te regularizar nuestra producción, 
magnífica cantera para nuestr? 
economía. 
l̂ 'n país como el nuestro débil, 
;cuie industrializado, con granJ 
cíes posibilidádes de meiora en ej 
orden _ agrícola y ganadero, con 
una riqueaa minera muy estima, 
ble y un nivel medio de consuma 
por hombre muy inferior & log 
restantes países eurooeo», posc•, 
un vasto campo de resurgimiento/ 
impulsando en forma armónicj 
las fuente» de producción y la ce 
pacidad de consumo, la riqueza 
de la nación no descansa sólo en 
sus bienes materiale». oro, mate»' 
ria» prima» y producción indus^ 
trial y agrícolas, la riaueza no e» 
completa si no existe debida armó 
nía de esto» medios con la poten 
cía consumidora. E l ajuste de es, 
tos factores racionalizindolos c» 
objeto perseguido por las nacitf 
nes liberadas de los torpes perjuî " 
cios liberales se encaminan i reaV 
lizar su progreso económico. Est^ 
gran obra no es posible baja loe i 
regímenes liberales, con su libro¡ 
concurrencia envilece los precios; 
y crisis periódicas de que tanto 
provecro sacan prestamiatas y es-
peculadores que comercian con 
luz nuestros futuros presupues 
tos, cuando en ei próximo mes 
•cüo* Enero se hagjan públicos 
nuestros proyectos, no han dfr 
faltar los eternos agoreros in-
tentando sorprender la buena 
.fa do los capitalistas timora-
tos. 
Yo les digo a esos espíritus 
apegados, a los bienes que el 
mejor seguro de sus caudales 
es la obra de redención que 
realizamos. 
Asi lo sentimos y lo afirma-
mos sobre la sangre cálleme 
de nuestros caídos y así lo ex 
ge el sentido profundamente 
•católico de nuestro Movimien-
to. 
¿Es qué puede algún español 
permanecer indiferente ante 
los grandes problemas de la mi 
seria agena, de la turbecuiosis 
y de tanto males como afectan 
a nuestras clases humildes? 
Hemos iniciado esta labor en 
plena guerra y hemos de con-
tinuarla en el campo sanitario. 
Creamos más de 7.0UÜ ca-
ma» en Santarios que son una 
quinta parte de las necesarias 
para la lucna antituberculosa. 
¿Qué para ello se imponen sa-
criíicias mayores a España 
Nueva? Cierto, pero no debe 
impoixarnos el relevar a nues-
tros hijos de una carga ma-
yor No cabe medida más justa, 
mwacuói//, loa nuevos regadíos 
v la repoblación forestal, son 
forjadores de tal grado de r i -
queza que solo su enumeración 
tienen suficiente elocuencia, 
cuanto en ello se gasta S<Í re-
coje con creces en plazos mas 
o menos cortos, ia multiplica 
cion de nuestra industria, la 
explotación de nuestra minería 
mientra- lo permitan los mer-
cados interiores exteriores, 
sin llegar a la saturación, en 
crear riqt ¿za y favorecer la 
economía proporcionando al 
Estado pingües ingresos direc 
tos e indirectos, la marina mer 
cante costosa en prisiinclpio, 
es Una obra pública, más cons 
tituye un: faceta de nuestra 
economía. 
A l redimimos (deQi re};l,̂ Hón, 
importante de los fletes en bu 
ques extranjero 3 y aun en ca 
sos de pérdidas, es fuente de 
trabajo y obra muy 
c 1 rendimientos a los de una 
tórretela que nadie natural-
mente discute. 
Siendo la juventud la espe-
ranza nuestra, España no pue-
de apartarse de cuanto a su 
formación concierne y por 
ello se requiere transformar 
núes' as Universidades e Ins-
t i lutos atendiendo a la educa-
ción moral, patriótica y física 
do nuestros jóveoe.^ creando 
residencias comedores y cam-
> pos de deporte. CualquL. re-no dudemos que el juicio que ^ ea sería ¿ ^ 
mañana merezcamos sera muyj 02Íones ^ j6veiie/ qufc} 
distinto del que. dolorosameii-j ^uedarian ^ ^ ^ ^ a ¡{na 
te, formamos, de l ^ ^ ^ Instrucción como ia pasada, 
con una ausencia completa de 
f rmación, no cabe resurgi-
miento ni una fortaleza mdi 
precedieron y no quisieron o 
no supieron resolver este pro-
blema. ¿Cual ña «le ser el tiem 
po necesario para realizar es-
ta obra? El minimun que im-
ponen loa estudios de empla 
zamiento y la materialidad av 
las construcciones. 
Ba la enorme mortandad in 
fantil otra causa de mortali 
dad. 
Son estas las cifras que has 
ta hoy alcanzaban por su des 
cuido y abandono evitables; su 
remedio mucho menos eos 
toso y está en la propaganda, 
los pequeños auxilios y el ad-
mirable y amoroso cuidado ya 
iniciado de nuestra Falangu 
Femenina. 
Esta tiene que ser una de 
las grandes obras de nuestro 
Movimiento. Llegar a lo» últi-
mos lugares, a donde el Esta-
do n > llega, para cumplir con 
celo nuestras consignas. 
La cuestión de la vivienda 
coixstimye otra de la» gran-
des obras nacionales y está ín-
tunamente ügada a la sanita-
ria. 
Más del 30 por 100 del a* 
viviendas españolas son insalu 
bre.» según las estadísticas for 
muladas por nuestra Fiscalía 
de la Vivienda, su sustituc:ón 
por otras en excelen tea condi-
ciones no presenta dificultades 
por cuanto su construcción 
significa la creación de una r i -
queza movilizable que compen-
sa con creces los peqi:r l s sa-
crificios estables. 
Nuestra fiscalía de la vivien 
da registrando el mal está, 
cuando él. 
Ha hecho mucho ya en este 
tar. No olvidemos que nuestra 
grandeza duele a poderosa.'! na 
clones. El logro, pues, de núes 
tro resurgimiento descansa en 
un Ejército de Tierra, Mar y 
Aire que avale nuestra situa-
ción geográfica y respalde núes 
•ti as L&trtadesi y nuestro de 
i cño. 
Los gastos militares que ma 
liciosamente tantos han consi-
derado como gastos muertos, 
participan de las característi-
cas de algunos sectores de las 
obras púbiicas. El dinero que 
el Estado dedica a su dotación 
se reparte en el país como en 
aquellas y es recogido a través 
de loa impuestos. Otro proble-
ma que no puede abandonarse 
es ei de la situación de nues-
tros funcionarios - honrados, 
modestos, qeu ven transcurrir 
la vida en tm ambiente de ne- j 
cesidad y de miseria 
que creación tenemos que lia 
mar lo que sin cimienios en-
contramos con la suüurdina-
ción de todo interés partitíular 
al supremo de la nación, con 
la nacionalización de nuestras 
producciones y la labor proteo 
tora del Estado, con el estímu-
lo de la iniciativa |privada sa-
via y vigor de las actividades 
nacionales y con el aumento 
progresivo de la capacidad 
consumidora de nuestro pue-
blo. El bienestar económico de 
la colectividad nacional está 
íntimamente ligado a esta la-
bor que, si se hubiera orienta-
do y estimulado a tiempo, hoy 
podríamos, mejorada la base, 
acelerar el ritmo. E l robo y ex 
portación por ios rojos dg la 
gran cantidad de oro de nues-
tro Banco de emisión, ha difi-
eultacío en el orden exterior la 
ríipida resolución de nuestros 
problemas de comercio. "Mien-
tras el ero sea en el exterior el 
modulo de estimación de las 
n .uiiedas y un metal codiciado 
por ios pueblos, no podemos 
prescindir para nuestras rela-
ciones comerciales de su exis^ 
tsneia y de contar con una ma 
sa de dinero -o ele oro con aue 
cubrir los déficits de nuestra 
balanza. Por pago en este or-
den tengo la satisfacción da 
anunciaros que E s p a ñ a posee 
superior - en sus yaeimientósj oru, en can 
' tidades enormes, muy superio-
res), a aquella üc que los rojos 
en combinación con el extran-
jero nos despojaron, lo que nos 
presenta un porvenir Üeno de 
agradables presagios. 3n el or-
den interior ya no se no* hace 
necesario la política económi-
ca de la España nacional, en 
tres años de guerra sin oro y 
sibteniendo al iniáino tiempo 
una costosa lucha nos demues-
tra lo artificioso del papel del 
oro en las actividades internas 
de las naciones. Alemania arrui 
nada y sojuzgada a raíz de ia 
gran guerra, resurgió sin oro 
y en las condiciones más des-
jiavoraoies por carencia ae ma-
terias primas. Cuanto náa í>e 
estudia la economía más fie 
ajitcia el papci artificial i;ue 
con ella desempeña el oro que 
pavi tiel auoino üe los cu¿ii; a 
de los bárbaros a irü(ponerse 00 
mo dueño y señor de los meta-
les útiles de t odos los bien ¡s 
de la tierra. Constituido ( orno 
símbolo monetario es sin em-
bargo reemplazado en su mi-
sión a la aparición de las Artes 
Gráficas por loa cheques, éijbi-
Uete de Bancó, las acciones y 
las oUigaeioüHvs, descendiendo 
de su trono para encerrarse en 
las arcas de los Bancos emiso-
res donde reposa desempeñan 
un ambiente favorable oara la lu-
cha y la revolución. 
Así ocurre también en el ordetv, 
internacional. No basta Que el' 
mundo produzca, hace falta- jpara. 
lelamente una tendencia üe absor 
ción y aunque esa cauaciüad con. 
sumidora existe, las ooderosas na-, 
clones con su sistema oleao de 
competencias y rivalidad especulan 
con la mseria de esa masa de po*,) 
blación que asciende a una mitad^ 
del mundo y que incaoaces de civi' 
lizar hurtan al consumo mundial y 
a su progreso económico. 
Si examinamos las causas pro-
fundas de la lucha aue ensangríen 
ta a Europa, no oodemos dejar 
de considerar la gran parte que en 
provocarla han tenido los especula 
dores internacionales. Dueños y 
señores del régimen liberal y d .̂ 
injusticia imperante en el mundo^ 
régimen que vemos en •profunda'-
crisis hasta en los propios países 
que lo crearon y lo Dropagaron, 
así al eos traste de la dura realidad 
desaparece el patrón oro y la esta^ 
bilidd de las monedas surge el eô  
cadenamiento de la- economía con 
racionalización de la producción y¿ 
del consumo.- _ .Ji.^fit 
L a desaparición de las máa'i 
L3culares -^bertades y hasta) 
aquellos derecnos consagrraaos 
por la revolución francesa su 
combe y se entierran entre loí 
cascos y Ibajo el Imperio da 
las bayonetas por ios projiios 
voceros de las lioertades no e» 
la lüspaña calumniaaa la qu» 
limita y vigüa ios acusos de la 
libertad en la Cateara no son 
1-T naciones llamada: totalita 
rias las que coartan las liber-
tades políticas en holocausto 
del bien patrio, es la propia 
cuna del uberaíismo y las na< 
clones paladines de las iiber* 
tades, las que niegan la líber* 
tad de pensamiento y su libre 
eí^preaión1 4d perseguir y ex-̂  
terminar a cuantos militan em 
el credo comunista. 
Cuanto m á s avanza el con-v 
flicu», menos se justifica su sr 
tuación, ya no pueden ser iaav 
concepciones ideológicas coa 
trapuestas, y los dos intereses, 
económicos en pugna, los que 
justiUquen la guerra entre es* 
too pueblos cuando toaos se 
orjentaron un suio camino y 1» 
ruma económica no les permiv 
t elección, no puede ser la saí 
• cion de una nación de hechí 
vencida el motivo de la p^o-
longaciu- da una> lucha qua 
amenaza destruir otros esta-, 
dos, no puede funaamentarsai 
la continuación de ia ' guerra, 
en ei oescquüibrio, que ocasio-* 
na la potencia bélica de una' 
nación cuando surge un poten-i 
te enemigo que precisamente 
exige se contrapese, ya quo 
por su masa y sus doctriuaá 
es la máxima amenaza para ia 
civilización que necesitamos da 
tender. 
Para nadie es un secreto 
las pugnas que en los balances 
tratan de encender la guerra 
y extender el comlicto a paí-
ses que desean mantener la 
paz. cualquiera que sea el re* 
saltado que la suerte de las 
armas pueda dar a los bandoí 
en lucha, el resultado será 
ií.,ual de catastróñeo, rotos loa 
diques de la disciplina sin au-
toridad loa Gobiernos ni loa 
partidos que los condujeron a 
una lucha estéril se recogerá 
la siembra de tantos años da 
demagogia y conocerán otros 
pueblos lo que fueron los su-
frimentos de la España már* 
tir, nuestra nación que luchó 
con heroísmo duraJ^e tre» 
de miseria, i Q u é ' u n fin y al encontrar en su poder 
ideas grandes pueden caber en I mediador más, hábiles competido-
cuerpos m í s e r o s í Yo OS asetru- res se vislumbra su ocaso en un asefru 
ro que en estas recepciones que 
a mi presencia han tenido lu-
gar en las ¡provincias cáundo 
desfilaban con los trajes raí-
dos, su aire cansino y sus ros-
tros macilentos por el trabajo 
y la vigilia, tantos honrados 
funcionarios, siento la gran 
tragedia de España y el ansia 
de esta revolm-ión de que t i n -
to se asustan los timoratos. 
Nuestra nación nos ofrece la 
necesaria riqueza para que to. 
dos vivan con más holgura, 
do una ficción que celosamen- años por salvar a la civilizació 
te defienden los países produc cristiana de su desaparición en 
toros de oro que i L alcanzado 1 v . ^ e n ^stos ^ o -
las más grandes reservas. pueblos de Europa y uae 3U 
El oro que contitubi un remedio! vo¡¿, a ^ 6Uprema autoridad da 
ra el intercambio, no ouede i«r ^ Católica de nuestra 
r'üecta hermana la Italia u-
perial y de tanto» estados qua 
par  
camino y el Instituto de la Vi- pero para lograrlo es neceas-
vienda multiplica sus activida- rio que todos a su vez tengan 
dai para realizar su programa ff ^ nueati-oa futuroa deati, 
plazo que no puede dilatarse. He-
mos vtstQ en iinestr;- tfuerra, có 
mo nucbira ckáác'idád de produc-
ción y uuestras reseft'vai de tri 
goj hierro, lanas y bienes naciona-
les, desempeñaron el paocl de oro 
en nuestra economía. Si esta es 
una, realidad, tenemos aue pen«af 
en volver a los tiemoos en que la 
riqueza ic medía no sólo por el 
oro, sino por los deoósitos de es-
tos bicne» íácilmente almacenables 
¿No vemos cómo las Ruerras y las 
vicisitudes del mundo incluso los 
revalonza y le otorga un aprecio 
muy superior al oro? 
Si unas toneladas de oro alma, 
cenadas en los sótanos de un Ban 
co ofrecen % la moneda fortaleza 
propugnan el cese de una lucha 
oue de llevarse hasta el final 
abrirá el paso hacia occiden-
te de la barbarie asiática. 
Ante la triste posibilidad de 
que la guerra siga, manten* 
gamos loa españoles el espíri-
tu tenso de los días heroicos, 
unidos y preparados para en-
frentarnos con la situación qaa 
cada día que la güera siga 
va creando en el porvenir eu-
ropeo. 
Sintamos hoy más que nun-
ca el orgullo de nuestra hispa-
nidad civilizadora de pueblos 
y defensora de la fe que da 
üupulso y contenido a nuestra 
grito d« nArriha l&^iñaí» 
